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3 2 
DE S. 
Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR L A QUE SE APRUEBAN 
LOS ARANCELES, 
F O R M A D O S 
PARA LOS SUBALTERNOS , Y DEPENDIENTES DE ESTA 
Real Audiencia, y para los demás Tribunales, y Juzgados 
de efte Reyno de Aragón. 
A ñ o 1 7 7 2 ; 
Un Zaragoza'. En la Imprenta del Rey nueftro Sr. y de fu Real Acuerdo, 

¿^ ^y A / TI*' VI 
y/ ¿i, 
;7 V CCfe ^ 
O N G A R L O S ^ 
POR L A G R A C I A DE D I O S , 
Rey de Caftllla , de León , de Ara-
gón , de las dos Sicilias, de Jerufalén, 
de Navarra , de Granada 5 de Toledo, 
de Valencia v de Galicia 5 de Mallorca, 
de Sevilla , de Cerdcña ^ de Cordova , de Córcega, de Mur-
cia , de Jaén , Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. A vos 
el nueftro Governador 5 Capitán General del Re y no de Ara-
gón , Prefidente de la nneftra Audiencia 9 cjue refide en la 
.Ciudad de Zaragoza , Regente , y Oidores de ella , y demás 
nueñros Jueces, Jufticias, Miniftros, y Perfonas á quien en 
qualquier manera tocare la obfervancia , y cumplimiento de 
lo contenido en efta nueftra Cartaj íalud^ y gracia * SABED, 
que por Auto de los del nueftro Cpnfejo-pleno de flete de 
Enero de mil (etecientos fefenta y.quatro, fe mando, que el 
Expediente general de Aranceles fe paíTaífe a Sala de Jufticia, 
para que lo examinaíTe , y determinaífe con la pofsible breve-
dad 5 y que hecho , fe Uevaífe a Coníejo-pleno ^ para fü ulti-
ma aprobación , y con faltarlo a nueftra Real Perfona ; Y a 
fu confequencia por dicha Sala de Jafticia fe mandaron expe-
dir , y con efedo expidieron las ordenes correfpondientes a 
todas las Chancille rías , Audiencias, Corregidores, y Juz^ 
gados Ordinarios del Reyno r para que teniendo prefente el 
Arancel del año de mil fetecientos veinte y dos , y con aten-
clon a la alteración, y aumento de precios, que defde enton-
ces fe experimentaba en los alimentos , habitaciones, veñ¡-
dos, y demás neceíTario para la vida humana , fegun el efta-
do adual de cada Provincia, formaífenfus refpeóVivos Aran-
celes , y los remitieífen al nueflro Confejo para fu vifta, y 
¡aprobación ; En xumplimientQ d efta providencia dirigía 
clía 
cífa nueftra Audiencia en fíete de Enero de mil fececíentos fc-
fenca y fcis los que dirpuío para fus Subalternos, y para to-
dos los juzgados Reales de eíTe Rcyno *, y antes de haverfq 
tomado refolucíoñ alguna fobre ellos , fe íuícitó el incidente 
de que dimano la Real Cédula expedida en veinte y tres de 
Junio de mil fetecientos fefenta y ocho 3 reduciendo á reales 
de vellón los derechos, qué antes cobraban en eífe Rey no los 
Dependientes de los Tribunales por reales de plata ; con cu* 
yo motivo fe quéxaron los Miniftros Subalternos de eífá nuet 
tra Audiencia , expóniendo , que los Aranceles, que fe haviaft 
formado con refpedo a fer reales de plata los que debiail co-
brar 5 fe reduciati por dicha Real Cédula a réales de Vellón^ 
t n cuya forma quedaban privados dé cerca de la mitad de fus 
emolumentos, con los qué era ímpofsiblc mantener fe*, y en fu 
inteligencia, por Auto de veinte y feis de Noviembre de mil 
fetecientos fefenta y nuevé fuimos férvido mandat fe remii 
tieífe a eífa Real Audiencia un Exemplar del Arancel^ forma* 
do para las Efcribanias de Cámara , y de Govierno del nueü 
tro Confejó , a íin de que teniéndole ptéíéntc con el aprobav 
do en la Real Cédula de diez: y ocho de Septiembre "de mil 
fetecientos cínquenta y tres ^ para el Efcribano de Acuerdo 
de ella 5 y atendiendo a la diferencia de los Páifes ^ y a la que 
havia de la Corte á la Capital de una Provincia ^ formaífe el 
Arancel, qué lé eftaba encargado ^ arreglando los derechos 
del Efcribano dé Acuerdo por los del dé Govierno del nnef* 
tro ConíejoJ y que por lo que tocaba á los Relatores, Ef-
cribano dé Regiftro, Procuradores ^ Receptores, y demaá 
Subalternos, les forn^aífe también fus Aranceles con aten-» 
don á ioá de el del año de mil fetecientos veinte y dos á loá 
que ufaban Unos, y otros ádualménte, y a las diferencias de 
Paifes, Pueblos, y tiempós expreíTadás, evacuándolo todo 
con lá pofsible brevedad, y lo embiáífe al nueñro Confeja 
para fu aprobación* Para el cumplimiento de efta providen-
cia íe comunico a eífa Real Audiencia la Orden convenien-
te en once de Odubre del ptopio ano 5 y en fu virtud prac^ . 
t i co , y remitió dichos Arancales en quince de Marzo del 
próximo paffado de mil fetecientos y fetenta 3 los quales fqa 
del tenor figuiente» A R A N -
ARANC 
D E LOS DERECHOS , QUE DEBEN 
llevar 5 y percibir los Relatores, Eícnbano 
de Acuerdo, Eícribanos de Cámara, y del 
Regiftro, Theniente de Chanciller,Recep-
tores , Contador , Alguaciles , y los demás 
Dependientes,y Subalternos de la Real A u -
diencia de Aragón , que refide en la Ciu-
dad de Zaragoza, formado por la miíma 
Audiencia , en cumplimiento de la Orden 
del Real, y Supremo Confejo, comunica-
da por Don Juan de Pcñuelas, íu Efcriba-
no de Govierno , con fecha de once de 
Odubre de mil letecientos íeíenta y nueve. 
. m^ECBOS , QUE H A K (DE LLEVÁ% LOS %ELA* 
tores de lo Cúnh 
* 1 3 ^ ^ ^ cuenta de los Pedimentós füe l tos , que 
^ fe defpachen en la primera hora , y para las 
primeras Provlfiones, llevarán qiiatro reales de vellón , de-* 
biendofe entender en efta miíma moneda tódos los derecho^ 
que fe feñaláren en efte Arancel , afsi á los exprcífados Reía» 
tores, como á todos los demás Dependientes, y Subalternos, 
compréhendidos etí el mifmó, como eftá mandado por Real 
Cédula de fu Mag. á Confuirá de los Señores del Confejo de 
Veinte y tres de Junio de mil fetecientos fefenta y ocho* 
2 Por los Expedientes, que no Uegáten á diez hojas, lle-
varán de cada Parte ocho reales^  y excediendo de ellas, fe re-, 
guiarán á doce maravedís por Cada una , con t a l , que no i m -
porten menos, que los expreíTados ocho reales, 
3 Por el Auto de prueba, y cuenta del Expediente con-
B clu-
1 
ciufo por todas las Partes litigantes para eñe fin, llevaran 
cjuatro reales de vellón por cada Parte5 pero fi fucedierc, que 
unas concluyen pata difinidva. 5 y otras para prueba, llevaran 
ocho maravedís por hoja de las que fe tuvieren prefentes en 
la Relación para efta efpecle de Expedientes, poniendofe no-
|a por el Relator de las hojas5que ha tenido prcciíion de ver, 
y ha vífto para fu determinación» 
4 Por dar Cuenta de las Provifas de Aprehenfion , y fir-
irías,de lás manifeftaciones de Perfonas, ó Proceflbs, y de las 
de execucion quando hay información , b documentos , que 
hacer prefentes a la Sala , llevarán doce maravedís por hoja, 
teniendo cada llana veinte renglones, y cada renglón fíete 
dicciones 5 b partes 5 cuya regla debe obfervarfe inviolable-
mente fiempre que fe expreífen en eñe Arancel los derechos 
correfpondieutes á las hojas de los Proceílos de qualquic-
ra efpecle , b claífe , que fean. 
5 De todos los Pleytos, y Caufas Civiles en que hicie-
ren relación para Sentencia Difinitiva en Viña , deberán per-
cibir de cada .una de las Partes litigantes, doce maravedís 
por cada hoja de las que fe componga el Proceífo 5 ora fean 
originales, acumuladas, b compulfadas , teniendo cpmo que-
da dicho cada llana veinte renglones, y cada renglón fíete par-
tes, arreglandofe á efte refpcdo los Pedimentos fueltos con 
fus Autos, y notificaciones, y cohfiderando los números gua-
rifmos como fe hallaren en los Autos. 
6 De qualefquiera Autos , que vinieren a la Audknciar 
en grado de apelación, b recurfo, y en fu Vjfta fe determina-i 
ren , b figuieífen debidamente , llevarán por la Relación para 
difinitiva en Viña , los mifmos derechos, que quedan expref-
fados de cada una de las Partes litigantes, y que huvieren l i t i -
gado ante el Juez inferior, aunque alguna no comparezca en 
la Audiencia , íi en eña fe trata de fu pretenfiórt , y derecho 
para confirmarlo ^ b revocarlo en la Sentencia ^ b Proveído 
de la Sala* 
7 Por la Relación para Sentencia Difinitiva en Revifta 
de todos los Pleytos, y Caufas Civiles , llevarán ocho mara-
yedis de cada Parte por cada una de la§ hojas de la Viña , ^ 
do-
7 
doce por cada una de las hojas aumentadas ;, por deberfe con-
íiderar eftas como de Vifta. 
8 Por la Relación en difeordia , llevarán la mitad de los 
derechos, que huviere importado la taílacion para la Senten-
cia de Vifta 5 recayendo fobre éfta la diícordia 5 y fi fuere en 
la de Revifta , llevarán la mitad de los derechos de éfta , y 
de aquella refpedivamente, . 
9 Si fucediere , que fe ponga Auto para mejor proveer, 
llevarán también la mitad de los derechos de la primera taf-
facion refpediva en Vifta , y Revifta , bolviendo á hacer re-
lación del todo de la Caufa,por fer diftintos algún o 9b algunos 
de los Señores Miniftros,qae proveyeron el Auto} y fi fueren 
los mlíiTigs , llevarán fojamente la mirad de los derechos, 
que le correfpondan por las hojas, que le necefsite tener pre-
fe n tes , debiendo poner el Relator certificación , o nota 5 fir-
mada del mifmo , de las que huvieren fido 5 y á mas llevará 
los derechos como de Vifta por las hojas aumentadas dcfpues 
del Auto , para mejor proveer. 
. 10 En los Pleytos , y Caufas de Aprehenfion, que fe in -
troducen en la Audiencia, o fe traen , y figuen por evocación 
en la mifma , y en que fe litigue la fuccefsion de Eñados, 
Mayorazgos, Capellanías, y Patronatos, llevarán por la Re-
lación para la Sentencia de Vifta de Litependente 5 doce ma-
ravedís por hoja vyá fean originales, acorrmladas, b compuU 
fadas, de cada una de las Partes , que pretendieren la luccef-
fion de dichos Eftados , Mayorazgos, Capellanías, y Patrq^ 
natos 5 y por lo que toca á los deniás , que litigaren , y pre-
tendieren Con crédito , dominio , b por otra qualquiera ra-
zón 5 fiendo mas de dos Partes , llevarán á veinte y qnatro 
maravedís por hoja , enrendiendofe tan folamente de lo ac-
tuado por cada una de dichas Partes, y no de todo el Prccef-
fo 5 fi no es en el cafo de que las Partes folo fean dos, pues 
de eftas deberán llevar a dqce maravedís por hoja de cada 
una , como también queda expreflado arriba : Y de las ho-
jas de Autos comunes hafta la reportación de aprehenfion, 
deberán percibir los Relatores tan folamente a veinte y qua~ 
tro maravedís por hoja 5 repartiendofe el Importe de eftas 
en* 
entre todos los Litigantes ^ contribuyendo, y pagando cadít 
uno fegun fus credícos refpedivamcnte , o por iguales parces 
ea fu cafo , y efto fiendo la Relación en Difiniciva 5 y ficndo 
para articulo , ó en Revifta 9 llevarán la mirad en la confor-
midad ^ y con las mifmas circunftancias, que quedan referi-
das. Iguales derechos deberán percibir refpedivamente , y 
con la mifma diftincion , que arriba fe expteíTa en todos los 
Pleytos, y Gaufas de Inventario de que hicieren relación pa-* 
ra Sentencia Difiniciva» 
11 En la Relación para la Revifta délas expreífadas 
Canias de Aprehenfion ^ é Inventario , llevarán de cada una 
de las Parces, que litigan , y pretenden la fuccefsion de Hila-
dos, Mayorazgos, Capellanías, y Patronatos por cada hoja 
de las del ProceíTo de la Vifta , á ocho maravedís, y las au-
mentadas en la Revifta, á doce maravedís. Y en quanto a 
los que litigaren con crédito, dominio, b por otra qualquie-
ra Caufa , llevarán por cada hoja de las de Vifta, y de lo ac-
tuado tan folamente por cada una de las Partes , á doce ma-
ravedís , y por las aumentadas en la Revifta, á veinte y qua-
tro maravedís: Y en el Articulo de Propiedad, regularán las 
hojas , tanto para la Vifta , como para la Revifta , como íl 
fueífen de un Pleyto Civil ordinario , á excepción de las ho-
jas del ProceíTo, y Articulo de Litependente , que folo debe-
rán regularfe , como de Revifta , ó de tercera Vifta , fi va 
huviefíe havido dos Sentencias en el expreíTado Articulo de 
Litependente. 
i z Quando ocurra hacer Relación en los Pleytos de 
[Aprehenfion en que ya ha hávido Sentencias de Vifta, y Re-
vifta en el Articulo de Litependente 5 y fucede haver otras 
dos Sentencias de Vifta , y Revifta en el Articulo de Propie-
dad , cuyos derechos íe regulan por tercera , b quarta Vifta, 
llevarán los Relatores , á ocho maravedís por hoja , con la 
mifma diftincion de lo aduado 5 y en todos los demás Pley-
tos á quatro maravedís por hoja, que fon los derechos regu-
lados por tercera Vifta. 
1 ^ En los Pleytos de Aprehenfion , é Inventario , que 
fcaduan , y determinan en los juzgados Ordinarios del; 
Rey-
r 9 
Reyno , y vienen por apelación a la Audiencia , llevarán los 
Relatores fus derechos 5 aunque haya mas de dos Partes L i -
tigantes 9 como de Pleytos Civiles Ordinarios 5 cflo es : Re-
guladas todas las hojas del ProceíTo a doce maravedís por ca-
da una de las Partes. 
14 Siempre , que en qualefquicra Pleytos , Caufas , 0 
ProceíTos, fin diftincion de fu naturaleza, litiguen Capítulos, 
Comunidades, Univerfidades, Sindicos, Procurador, b Per-
fon ero , Diputados, b tres 5 b mas perfonas eftranas, que no 
fean de una mifma familia , b parentefco dentro del tercero, 
b-quarto grado, que litiguen un mifmo derecho 9 llevaran 
los Relatores los derechos de las hojas dobles, á proporción 
de los que van confiderados en los Capítulos antecedentes. 
r 15 Si fucediere hacer relación para la determinación de 
algún Articulo , que fe forma durante la Caufa principal, y 
en que fe pide efpecial 5 y anterior pronunciamiento , fe les 
regularan al Relator por la Relación para dicho Articulo los 
jnifmos derechos , que refpe&ivamente van fcñalados para la 
Sentencia Difinitiva en Vifta , y Revifta de todas aquellas 
hojas, que huviere tenido prefentes 5 y confiderado precifas 
para la decifion del Articulo , poniendofe certificación , o 
nota de ellas por el mifmo Relator : Y fi llegare el cafo 
de fentenciarfe difinitivamente la Caufa principal, fe ccnfi-
deraran dichas hojas 7 como de Revifta , b tercera Vifta en 
la Sentencia Difinitiva. 
16 Por dar cuenta de los Expedientes para paífar en 
Juzgado qualquiera Sentencia, u Auto difinitivo , b para 
declarar por defierta la Apelación , b Súplica, llevarán lós 
Relatores quatro reales por cada¡una de las Partes Litigantes» 
- i y Por formar los Arboles , que fueren precifos para 
la relación 3 y decifion del Pley to , con conocimiento de las 
inclufiones de los Litigantes , llevarán por Cada cafilla un 
real, que deberán fatisfacer los mifmos Litigantes, pof igua-
les partes , como derechos de Autos comunes* 
1S Por cada uno de los dias, que legitimamente fe oca-: 
paren en Vifuras ^ Mojonaciones, ú otras qualefquiere d i l i -
gencias ? que fe les cometieren por la Audiencia 5 fiendo fuc-« 
C ra 
ríe* 
ra de la Ciudad , y fus Términos, llevarán fefenta reales; pe-
ro fi fuere dentro de la Ciudad, y fu terncono, llevarán qua-
renca y cinGó reales. 
. 1 9 to r las Declaraciones, y Confcfsíones 5 que fe Ies 
cometieren de algunos Reos por incidencia de Criminalidad 
en Caüfas Civiles 5 Inftrucciones, que fe les mandaren for-
mar , pata que fe tomen por otra perfona 5 examen de Tefti-
gos j Extraaos para hacer algunos informes al Real Confejo, 
u otras femejantes diligencias 5 que fe les encargaren por el 
Tr ibunal , percibirán aquellos derechos ? qué á proporción 
de fus trabajos fe les regulen por la Sala ^ b por el Señor M i -
niftro Semanero de la mifma ^ donde pende el Pleyto. 
^ . • . . / • - • . 
SIE^ ECBOS , QUE m m <í>E%mí% EL ^ELATOIÍ 
de lo CrimimU 
zo ^ " i " | N las Caufas Criminales, deberá percibir el 
[ j l Relator 5 figuiendofe en Plenarió, los mifmos 
derechos, que quedan expreífados, refpedo á los Relatores 
de lo Civil $ efto es : Por la Relación para Sentencia Difini-
tiva en Viftá , doée maravedís 5 y lo mifmo en quatito á los 
'Artículos y que fe Introdukercn durante el cürfo de la Caufa, 
recayendo en ellos decifion de la Sala 5 en cuyo cafo deberá 
el Relator certificat ^ b poner por nota 5 firmada del mifmo, 
de las hojas ^ que huviere tenido prefeiites para la Relación, 
y decifion del Articulo 5 como lo es el de pedií algunovb al-
gunos de los Reo^ la Hbettad baxo de Fianza ^ b Caución ju-
ratoria , el afianzamiento de Calumnia ^ y otros femejantes, 
que frecuentemente pueden ocurrir en las Caufas Criminales. 
21 Si los Reos contra quien fe figue la Caufa en Plena-
rió, fueífen tres, b más perfoñas ^ hafta el numero de feis in-
clufive 5 fe le regularán al Relator los derechos por dos par-
tes 5 y G fueren de feis arriba , aunque fean muchos más , íc 
le regularán los derechos por tres Partes, entendiendofe ent. 
todos los cafos expreíTados quando fe procede contra dichos 
Reos por uua fola querella, b acufacion, por fer comprehen-
4idos en un mifmo delito, y fu defenfa va concebida en un 
mif-
S I 
mifmo Pedimento, porque fi las defenfas fueren diñlntas, y 
dieffen con feparacion los Pedimentos, deberá confiderarlc 
por parte diftinta cada uno de los expreffados Reos 5 aunque 
lean muchos. .. . 
22 Quando las Caufas fe determinen en Sumarlo 5 b en 
Relaciones 5 llevará el Relator los mifmos doce maravedís 
por hoja , quedando las Partes, que fe le deban confiderar, 
fiendo muchos los Reos al conocimiento , y declaración de 
la Sala del Crimen rfegun la calidad de los delitos, y drcufí t 
tandas de los mifmos Reos, 
25 De los que por refultancia de Autos , y no por la " 
Caufa, b Pleyto principal, fueren condenados, multados, o 
apercibidos, llevará el Relator diez maravedís por cada una 
de las hojas , que fe huvieren tenido prefentes para la Rela-
ción de el cargo por la refultancia , poniendo nota de las que 
fueren el mifmo Relator 5 y en todo lo demás de los Autoá 
^ara prueba , declaración de Sentencia , paffada en Juzgado, 
o apelación por defierta, de las Vifuras, y demás comifsiones, 
que fe les dieren por la Sala del Crimen , fe les regularán los 
mifmos derechos, que quedan efpecificados pára los Relato-
res de lo Civil. 
24 Por las Declaraciones 5 Gonfefsiones, y Ruedas de! 
Prefos, que fe les cometiered pot la Sala, ü otras femejantes 
diligencias, fe les regularán por la mifma Sala jos derechos 
correípondientes á íu trabajó , y deíempeño. 
2 5 Todos los expreífados derechos , y los demás , que 
ocurrieren, y no fe hayan tenido prefentes en efte Arancel^ 
deberán percibirlos los Relatores de lo C i v i l , y el de lo Cri-
minal en reales de vellón, como queda prevenido; y de los 
Pleytos, y Caufas Hfcales, de las de Oficio , y de Pobres, 
que eftén mandados afsiftir por tales, no deberán llevar de-
rechos , ni maravedís algunos, obfetvando lo uno , y lo otro 
con la mayor puntualidad , fi no es en los cafos en que hu-
yiere delator, y condenación de coftas en las Caufas F¡fcales¿ 
DERECHOS, QUE DEBE PERCIBIR, T LLE* 
*uar el Eforibano de Acuerdo > y de Govierno de 
ejia Real Audiencia. 
1 TT^OR el Nombramiento, que anualmente fe hace 
en el Real Acuerdo de los Alcaldes 5 y Oficia-
les de República para los Pueblos de cfte Reyno, y Defpa-
cho , que para fu execucion fe libra , fiendo la Villa 5 b Lu-
gar en que vayan nombradas Hete , b más perfonas para ícr-
vir dichos Oficios, deberá percibir treinta y quatro reales 
de vellón. 
2 Por el Nombramiento, y Defpacho de qualquier Pue-
blo en que fe eligieren hafta el numero de cinco perfonas in-
clufivé para íervk los dichos Oficios de República 3 llevará 
treinta reales. 
5 Por el Nombramiento , y Defpacho para qualquiera 
Pueblo en que fe eligieren tres períonas 5 deberá percibir 
veinte y quatro reales. 
4 Por el Nombramiento 5 y Defpacho para qualquiera 
Pueblo en que fe eligieren una, b dos períonas tan folamente 
para fu Govicrno, deberá percibir diez y feis reales. 
5 Por el Nombramiento , y Defpacho de qualcfquiera 
iVilla , que tuviere Aldeas, y en que los Alcaldes exercen Ju-
rifdiccion en ellas, deberá percibir fefenta reales. 
6 Por la Prefentacion , y Aprobación de quálefquierc 
Nombramiento, que fe hacen por sí las Villas examinadas de 
cfte Reyno , con el de Alcalde 5 y Juez Ordinario de Maga-
llón , y por la Certificación, que deberá dar de dicha Apro-
bación , llevará por todo fefenta reales* 
7 Por el Nombramiento, y Defpacho de Jufticia de 
las Valles de Tena, y Broto en que exercen Jurifdiccion 
en todas las expreífadas Valles, que fe componen cada una 
de diez, ú once Lugares, y firven dos años, llevará noven-
i ca reales por cada uno de dichos Nombramientos. 
8 Por el Nombramiento, y Defpacho, b Certifica-
ción de Sindico Procurador de qualquiera Ciudad ? b Villa^ 
Ca-
*5 
Cabeza de Parcido, que firve dos años, llevara ochenta reales.' 
9 Por el Recibimiento de qualeíqulera Abogados 5 que 
fe admita en eíta Real Audiencia, procedido fu examen, apro-
bación, y juramento 5 y con inciufion de la Certificación^' 
que fe le diere , llevara feíenta y cinco reales. . 
, 10 Por los derechos del Cumplimiento de qualquíera 
Real Privilegio de Noble de Aragón , y de Varones, que 
fe preíentaren en el Real Acuerdo , deberá percibir , por eL 
primero ciento y veinte reales, y por el fegundo noventa rea-
les, y a más lo que importáren las Copias auxiliatorias , y 
demás diligencias, que fe pradicáren á pedimento de los 
IntereíTados en que llevará fus derechos, con arreglo á lo 
que fe prevendrá en elle Arancel. 
11 Por la Prefentacion , Obedecimiento , y Cumpli-
miento de qualefquiera Privilegios , T í tu los , b Defpachos 
de Hidalguía , que fe prefentáren al Real Acuerdo , llevará 
fefenta reales, y á más las diligencias , que en íu feguida fe 
pradicáren á pedimento de las Partes. 
i z Por la Prefentacion , y Cumplimiento de los Tí tu-
los , y Cédulas , que fe prefentan en efta Audiencia de 
algunos empleos de la mifma , como fon : de Efcribanos de 
Cámara 5 Receptores, y Alguaciles de Corte , llevará íefenti 
reales por cada uno 5 y por los Tirulos de Porteros de Eftra-
dos, Porteros de Vara , y otros Subalternos, llevará trein-
ta reales, con inciufion de los derechos del juramento , ^ 
poíTefsion de los referidos empleos. 
15 Por el cumplimiento de los Títulos , y Defpachos^ 
que fe prefentáren al Real Acuerdo , como fon : Tirulos de 
¿feribano Real, de Regidores perpetuos de las Villas * y L u -
gares de efte Reyno, Provifiones del Real Confejo, aproban-
do algunas Ordenanzas, Concordias, b Efcrituras Moratorias, 
concedidas por el Confejo , Confirmaciones de Privilegios, 
y Provifiones , que fe prefentáren , para que los Pleytos fe 
vean con dosSa!as,llevará quarenta y cinco reales, incluyendo 
en efta cantidad el derecho de la Copia, que ha de quedar en 
los Libros de.Acuerdo , y la Certificación del cumplimiento^ 
que deberá dar á los IntereíTados, como no excedan los cita-
D dos 
dos Defpachos de quatro hojas; y fi excedieren 9 llevara, por 
cada una de las que copiare 5 dos reales de vellón. 
14 Por la Ptefencacion ^ Cumplimiento , Certificación, 
y Copia de qualefquíera Real Titulo de Corregidor del pre-
fentc Reynó , llevara fefenca reales. 
15 Por la Prefentacion 9 Cumplimiento , Certificación, 
y Copia de qualefquíera Titulo de Alcalde Mayor de lasGiu-
dades de cfte Reyno, y Cinco Villas^ llevará quarenta y cin-
co reales» 
16 Por la Prefentacion, y Cumplimiento, Certificación, -
y Copla de qualefquiere Títulos de Regidores de efta Ciu-
dad , llevará fcfenta realeSi 
17 Por los demás Títulos de Regidores perpetuos de 
las Ciudades de cfte Reyno, que fe prefentaren á el Acuerdo, 
fu Certificación , y Copia , llevará quarenta y cinco reales. -
18 Por cada Defpacho, u Orden de S. M . , y fu Real 
Confcjo ^ que fe expidiere á inftancia de parte ^ y fe prefen-
táfe á la Audiencia ^ para que informe fobre alguno ^0 algu-
nos particulares, b pretenfiones, llevará quince reales. 
19 De los Infotmes, que en virtud de dichas Provifio-
fies, ú Ordenes fe hicieren por la Audiencia , á inñancia de 
las mlfmas hartes , llevará también de eftas quince reales. 
20 Y por quanto fe halla mandado , que dichas ProvW 
fiones del Real Gonfejo , y Ordenes de la Superioridad , é 
Informes, fe reglftren b y copien en los Libros de Acuerda 
para archivar los Originales, como papeles de mucho fecre-: 
to , é importancia , deberá percibir de las Partes intereífa-
das quatro reales por cada hoja de las que fe coplafen , y re-
giftraíen, teniendo cada Uaná Veinte renglones, y cada ren-
glón fíete dicciones ^o partes, por fer efte el mifmó derecho,, 
que llevan , y perciben los Efcribanos del Regiftro de efta 
Real Audiencia , y que fe expreífaran en efte Arancel, por 
hallárfe afsí maridado en Real Próvifion de el Cónfejo de, 
Veinte y cinco de Odubré de mi l feteeietitos y veinte 5 cuya 
jradlca ha regítío , y rige deíHe entonces hafta de preíente» 
z i Si en los Expedientes de informe, á Inftancia de 
Partes (porque en los de Oficio no ha de poder percibir, ni 
lie-
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IkVar derechos algunos) para la mftruccíon de ellos , fe pro-
veyeren Auros 5 fe (acaren Copias, 6 Certificaciones, De (pa-
chos, b Cartas-ordenes para pradicar algunas diligencias, co-
brará lo que le correíponda por fus derechos^con arreglo alo 
que fe prevendrá en elte Arancel en los Capítulos inmediatos, 
22 De las Peticiones , que fe dieren en el Acuerdo a 
nombre de tres 5 b más Perfonas, Concejo, Cabildo , b Uni-
verfidad 5 fobre qualefquiere aífuntos, que fean 5 deberá lle-
var por el Auto , b Decreto, que á ella fe proveyere feis rea-
les $ y por cada Inftrumento , que fe prcíentáre con las mif-
mas Peticiones otros feis reales : Y fi de los tales Proveídos, 
Autos, b Decretos fe expidieren Provifiones, ú Defpachos, 
deberá percibir por cada uno de ellos veinte y ocho reales5no 
excediendo los expreífados Defpachos de dos hojas 5 pero íi 
excediere , llevará á razón de dos reales por cada una de las 
que tuviere de más 5 y efto fe entienda generalmente en to-
dos quantos fe expidan de qualquiera claífe , que fean , cen 
t a l , que cada llana tenga veinte renglones, y cada rengloa 
fíete dicciones, b partes. 
25 Por las Peticiones, y Suplicas, que fe hicieren al 
'Acuerdo á nombre de dos perfonas eftrañas, llevará por el 
'Auto , b Decreto , que fe proveyere cinco reales^  y por cada 
Inftrumento, que con las mlfmas fe prefentáre ^ llevará qua^ 
tro reales ^ y fi de los tales Autos, b Decretos fe expidieren 
Defpachos, b Provifiones, cobrará por cada Una veinte y 
quatro reales, y á más lo correfpondiente á las hojas, que 
excedieren de las dos primeras , como queda dicho. 
24 En las Peticiones, que fe dieren á inftancla de una 
perfona, b familia , como fon : Marido, y Muger, Padre, 
e hijos, dos, b más hermanos unidos en un miímo eferito, 
llevará por el Auto, u Decreto, que á ella fe proveyere, qua-
tro reales 5 y por cada Inftrumento , que fe prefentáre , lle-
vará dos reales 5 y por el Defpacho , b Provificn , que fe l i -
brare de los tales Autos, o Decretos, llevará diez y ocho 
reales, con la naifma regulación , que en los antecedeitcs, 
por cada una de las hojas, que excedieren á las dos primeras^ 
2< Por las Notificaciones de todos los Autos arriba re» 
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laclonados, fin diftlndon de que fean de una, o mas Pcrfo-
ñas ^ Concejos, b Comunidades, llevará ficndo la Nodfica-
cion á Procurador 5 b en Eftrados dos reales 9 y fi fuere per-
fonal á particulares quacro reales,y fi fuere á Grandes, Tiru-
los , Cuerpos, Capítulos , y Ayuntamientos 5 llevará quince 
reales, y á más los derechos de la Copia , que diere, regula-
das las hojas á los mifmos dos reales, que van íeñalados, pa-
ra las que exceden de dos en los Defpachos5y efto con inclu-
fion del Concuerda^con que fe deben autorizar dichasCopias. 
%G Si en eílos Expedientes de recurfo á Pedimento de 
Partes fe caufaren los derechos de Tiras 5 y Rollo, llevará los; 
mifmos derechos, que van feñalados en efte Arancel para los-
Efcribanos de Cámara, con las declaraciones contenidas en el 
Capitulo diez y fíete 5 refpedivo á dichos Efcribanos , por 
fus derechos de Tiras en las hojas de los Proceífos, y en las 
de la Pieza corriente, ó Rollo. 
27 Por los derechos de Sentencia , u Auto difinitivo, 
<jue fe proveyere en dichos Expedientes de qualquier claíTe, 
que fean , llevará quince reales. 
2 8 Por cada Carta-orden 5 que fe expidiere á ¡nftancla 
de Partes, llevará ocho reales, 
29 Por las Copias de Expedientes, ó. Eferíturas prefen-
tadas en ellos , y Certificaciones de los Autos, llevará pop 
cada hoja dos reales 5 y á más cinco reales por.el Concuerda, 
50 Se previene , que fi algunos derechos fueren omití-
dos en efte Arancel del Efcribano de Acuerdo , y de Govier-
no , deberá arreglarfe á los que ván feñalados, y regulados 
á los Efcribanos de Cámara, refpedo á diferentes diligencias, 
que fe efpedfican en el Arancel de eftos con toda individua-
lidad, 
m í e n o s , QJJE < D m m <PE^cmi^, r c o ® ^ ^ 
los Efcribanos de Cámara de e/ia Áudkncia* 
1 " l ^ ^ ^ ca^a ^ut0 ^r^'inar'0 5 S110 proveyere a 
X . Pedimento de Partes , fin diftincion de que 
fean una ? b más Perfonas, Particulares, Concejos, Univer-
fi-
Gdades , b Capítulos , llevaran quatro reales. 
2 Por cada Auto de prueba ? b Interlocucorio ^ llevarán 
ocho reales, y por cada Auto difinitivo , llevarán diez y leis 
reales, fin diftincion de que fean de Uniyerfidad 5 b de Par-
ticulares. 
3 Por los derechos de Sentencia Difinitiva en Vifta 9 b 
en Revlfta, llevarán diez y feis reales, y á más cinco reales 
por el Concuerda de la Copia, que deben poner en los Autos. 
4 Por la Exhibición, ó Prefentacion de cada Inftrumen-. 
to , ó Documento que fe hiciere por las Partes, Tiendo de 
Univerfidad , y de tres, b más períonas , como no fean de 
una mifma familia 5 llevarán quatro reales , y por los que íe 
prefentáren á nombre de una, b de dos perfonas particulares, 
llevarán dos reales , con la obligación en uno , y otro cafo, 
de poner nota en los Autos 9 que efpecifique el numero 5 y" 
clafle de los Inftrumentos prefentados. 
5 Por las Notificaciones de Autos, y Sentencias á los 
Procuradores , y en Eftrados, llevarán dos reales. Por las 
JSÍotificaciones perfonales á particulares , quatro reales j y fi 
fe hicieren á Grandes, Tirulos, Cuerpos , y Capítulos 3 diez 
y feis reales , y á más cinco reales por el Concuerda de la 
Copia 9 que fe les deberá dár al tiempo de la Notificación. 
6 Por las Certificaciones , ó diligencias de buelta de 
Autos fin Pedimento , y otras femejantes, como fon : Las 
4del día , y hora en que fe ponen los Alegatos, y Pedimentos 
en el Oficio, refpeótivos á los Juicios, y ProceíTos forales, en 
que los términos fon fatales, y perentorios,llevarán dos reales, 
7 Por cada Provifion, ó Defpacho, que fe libráre á i n f 
tancia de Univerfidad, Cuerpo, b Capitulo, y de tres, o más 
Perfonas , llevarán veinte y quatro reales^ y fi fuere á inftan-
cia de dos perfonas eftranas, llevarán veinte realesjy fi á inf-
tancia de una perfona, b familia , como Padre , é hijos. Ma-
rido , y Muger , y dos, ó más hermanos unidos, llevarán 
diez y feis reales, no excediendo de dos hojas los exprcífa-
dos Defpachos 5 pero fi excedieren , llevarán por cada una de 
}as aumentadas un real, y diez maravedís, entendiendofe fin 
diftincion en toda claífe de Defpachos, con tal ? que cada 
E lia-
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llana tenga veinte renglones, y cada renglón fíete dicciones^ 
ó partes j y con prevención , de que el Efcribano ha de ru-
bricar todas las hojas, fin que fe experimente en efto el me» 
ñor defculdo , y lo mifmo executará en las hojas de los T e t 
timonios ? Certificaciones, b Copias concordadas , que die* 
re de lo refultivo de los Autos, y Proceífos de fu Efcribanía. 
8 Por las Certificaciones, que dieren para emplazar a 
las Partes dentro de la Ciudad , y fus Barrios r llevaran los 
mifmos derechos, que por las Provifionesj y por cada Carta-
orden , que fe les mandare defpachar por el Tribunal , lleva* 
ran ocho reales. 
9 Por la devolución de Autos a los Tribunales inferio-
res , y Certificación, b Teñimonio correfpondicnte, llevaraa 
veinte y quatco reales a mas de las coilas caufadas en el fegui-
miento , y determinación de los Autos , que fe mandan dc-
bolver. 
10 Por las Executorias de todos los Pleytos, que fe def-
pacharen , fe han de llevar fegundas Tiras ^ iguales a las que 
fe llevaron al tiempo de la fuftanciacion , y por lo eferito, a 
dos reales por cada hoja de las que tuvieren dichas Executo-
rias, fin llevar otroi derechos algunos con ningún pretexto, 
pues en ellos fe incluye la ordenata , firma i referendata, y 
demás pertenedentes i la Efcribanía; Y por cada Executoria, 
que fe librare de los Proceífos de Infanzonía, b Hidalguía, 
llevaran trefeientos reales % como fe ha acoftumbrado , fin 
otros, ni mas derechos por fegundas Tiras , ni con otro pre-
texto alguno. 
11 Por las Probanzas, que fe hicieren ante el Efcribano 
de Cámara de la Caufa en qualefquiere Pleytos, llevará pot 
cada hoja de Teftigos de hecho propio quatro reales, y en 
las de inmemorial, b hecho antiguo cinco reales 5 y en las 
Caufas de Infanzonía por cada hoja de Teftigos de hecho 
propio, llevará cinco reales, y por las de inmemorial, y 
hecho antiguo feis reales, teniendo cada llana veinte renglo-
nes , y cada renglón flete partes, 
12 Por los Teftimonios, b Certificaciones, que dieren 
de qualefquicra Caufas , b Expedientes, llevarán de lo reía-
cio-
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donado a dos reales por hoja , y de lo ínferto, y copiado un 
real, y diez maravedís 5 con la miíma regla de los veinte ren-
glones y y fiece partes en cada llana. 
i 5 Por las Compulfas de Partidas, y otros afsientos en 
Caufas de Hidalguía, que regularmente fe hacen en prefen-
cia de un Señor Miniftro de la Sala donde pende el Pleyto, 
llevaran ocho reales por cada una, 
14 Por las demás Compulfas, que fe executarcn en Ar-
chivos , ú otras partes en virtud de Autos del Tribunal 5 lle-
varán quatro reales por cada una, no excediendo de una hojaj 
y fi excediere, llevarán á razón de real 5 y diez maravedís por 
cada hoja de las del exceífo. 
i 5 Por las Compulfas, que fe hicieren de Libros, Inftru-
mentos , y otros Papeles, que fe prefeotan en el Oficio, lleva-» 
rán un real, y diez maravedís por hoja , y á más cinco reales 
por el Concuerda j y el mifmo derecho llevarán por qualef-
quiera otras Copias de Efcrituras, b Inftrumentos , que las 
Partes pidieren , como también por Copias de Proceífos , y 
otros Papeles Manifeftados, b Inventariados, fiempre baxo la 
regulación de los veinte renglones, y fíete partes. 
16 Por las Vifuras,Reconocitoientos,y Comprobaciones 
de letras de Libros, Inftrumentos, y Papeles,en que las Partes 
proponen por Peritos á los Efcribanos de Cámara , haviendo 
Capítulos por la una , b por las 40s Partes, llevará cada Pe-. 
xko veinte y quatro reales, entendiendofe tan folamente de 
la Parte , que lo huviere nombrado j pero fi las Vifuras fuef-
fen prollxas, y trabajólas, y en que fe hayan de emplear una, 
b más Dletas,llevarán derechos por los dias,que fe ocuparen, 
a razón de treinta y dos reales por dia , trabajando feis horas 
en cada uno , y poniendo al pie Certificación de los que fe 
huvieren ocupado. : Y lo eftablecido en efte Capitulo , firva 
de regla para otras femejantes diligencias, que les cometiere 
el Tribunal á los Efcribanos de Cámara. 
17 Quando fe entregaren los Autos á las Partes, debe 
pagar cada una de ellas, y los Efcribanos percibir ocho ma-
ravedís por hoja del derecho llamado Tiras, entendiendofe, 
íque lo fon, las. Probanzas, Inflrumentos, y ProceíTos acomu* 
la-
lados, que fe tienen prefentes para la Viña del Pleyto,y veH-
te y quatro maravedís por cada hoja de las del Rollo , o Pie-
za corriente : Y Tiendo de Comunidad , Cuerpo , o Capitu-
l o , y de tres, b más Períonas entre si eftrañas , por quienes 
hiciefle el Procurador, deberán pagar el derecho doble, afsi 
de Tiras 5 como de la Pieza corriente 5 b Rollo /conforme a 
lo declarado por el Real Confcjo en Auto-acordado de fíete 
de Mayo de mil íetecientos treinta y dos , mandando obfer-
var en eña Audiencia por Real Provifion de nueve de Marzo 
de mil fetecientos cinquenta y nueve y debiendo tener cada 
llana veinte renglones ^ y cada renglón fíete partes 5 todo 
lo qual fe entiende , con tal , que aunque fean los Autos ori-
ginales , b por Compulfa 5 no fe lleve nada más con pretex-
to de mucha letra , b renglones 5 pero fi baxáre cada llana de 
los veinte , y cada renglón de las fíete partes/e han de arre-
glar á efte numero para la confideracion de las Tiras : Y fe 
previene, que fiendo Padre, é hijos, Marido, y Muger5 
hermanos ^ b parientes dentro del quarto grado los que l i t i -
guen unidos en un crédito, folo fe les cobre las Tiras fen-
cillasj y con declaración afsimifmo de que fi litigando una 
perfona fola falleciere, y le fuccedieren fus hijos, y falieren 
al Pleyto , no paguen Tiras, ni Rollo , háviendolas pagado 
fu Padrej pero fi Fuere eftraíío el heredero, deberá pagar T i -
ras íencillas 5 y fi Cofradía * b Comunidad , las deberá pagar 
dobles. Y cobrados una vez eños derechos, no fe buelvan a 
cobrar más, aunque el Pleyto, o Expediente fe tome muchas 
Veces, fino es de las hojas, que fe fueren aumentando. 
18 En los Pleytos de Aprehenfion, y Articulo de Pro-
piedad,fQ confideran Tiras todas las hojas de la Litependen* 
te , por haverlo mandado afsi el Real Confejo en Provifion 
de fíete de Julio de mil fetecientos quarenta y feis, lo que fe 
ha praaicado en efta forma , antes , y defpucs de la citada 
Real Provifion, y la mifma regla fe debe obfervar en los Pro-
ceífos de Firma quando fe paíTan á la Propiedad ; Y fe pre-
viene , que en los dichos Proceífos de Aprehenfion, Articulo 
de Propiedad, y Expediente de tranza, y remate, quando có-
mo tercero Acrehedor fe pone alguno al prccio? en virtud de 
treu-
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trcudo perpetuo, graclofo, ú otro crédito, no fe le deben lle-
var Tiras de todas las Piezas de los Autos, fmo tan íblamen-
te de las hojas del Expediente de opoheion al precio 5 que 
forme el intereíTado, y de la Pieza de Propiedad en que eitán 
los bienes , y la Sentencia de graduación, por no neceísitar 
de los demás Autos 5 y elta miíma regla deberá íervir tam-
bién para todos los terceros opofitores en las Caufas executi-
vas , o de Inventario quando fe oponen al precio defpues de 
dada la Sentencia. Tampoco deberán pagar las Tiras los Co-
milTarios forales , ni los Arrendadores de los bienes aprehen-
fos quando vienen á prefentar fus Cuentas 5 y hay impugna-
ción de ellas , fmo tan folamente del Expediente , que en ef-
ta razón fe formare. 
- 19 Los derechos de Tiras, y Rollo deben pagarfe , a 
excepción de los cafos referidos en el numero antecedente, 
fiempre, que fe baya dado Pedimento de opoficion, y fe ale-
gue , o informe el Abogado en la Vifta , aunque las Partes 
no hayan tomado los Autos, por haverfe experimentado, que 
confidencialmente fe los alargan unas á otras, para defraudar 
los derechos de la Efcribania : Y ello fe entiende de aquellos 
Proceífos, que por apelación, ó recurfo de las Partes fe 
mandan traer á la Audiencia j y que venidos, fe dé cuenta, o 
por fer de poca entidad , o por otras razones, que el Tribu-
nal eftlma por baftantes,para mandarlo afsi,citadas las Partes, 
. 20 Quando fe pide acumular un ProceíTo de un Oficio 
á otro para Pleyto , que pende en éftc,, llevará el Efcrlbano 
de Cámara de quien es el Pleyto, que fe pide acumular, a ra-! 
zon de diez y feis maravedís por hoja, por el derecho 5 que 
le correfponde de media Compulfa, 
21 Siempre, que los Eferibanos de Cámara falleren con 
Comifsion del Tribunal á qualefquiera dependiencias fuera 
de efta Ciudad, llevaran quarenta y cinco reales por cada día 
de los que legítimamente fe ocuparen , con inclufion de los 
de ida , y buelta , debiendo hacer la jornada de ocho leguas^ 
poco mas, b menos, fegun la fituacion de las Polladas, y en 
los demás dias de la Comifsion 5 deberán trabajar en cada 
tino íeis horas. v j 
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2:2 En las diligencias de Aprelicndon 5 y PoíTcrsIon de 
bienes dentro de Zaragoza, y fus Arrabales , fi fueren íolo de 
un numero , llevaran diez reales de vellón^ y fiendo mas, feis 
reales por cada uno , con cal, que no excedan (Tiendo mu-
chos) de treinta y dos reales, que fe les confidera por Dieta, 
debiendo trabajar feis horas, y con Inclufion de la extenfion 
de las diligencias 5 y fi eftas fe executaífea en los Términos, 
y Barrios de la Ciudadj deberán percibir pot el primer nume-
ro de bienes quince reales, y por Cada uno de los demás á 
ocho reales, con la mifma limitación , y declaración antece^ 
dente, 
. 25 Por k Encomienda de la Aprehenfion al Ayunta-
miento de Zaragoza, llevaran diez y feis reales , y a más los 
derechos de la Copia , que fe entrega a los Comisarios fora-
les de los bienes aprehenfos , regalada á real, y diez marave-
dís por hoja , y cinco reales por el Concuerda 5 entendiendo-
fe lo mifmo con todas las Coplas de igual clafle , y con la 
obligación de rubricar todas las hojas, como queda dicho. 
24 En los Inventarios, qúe fe ejecutan dentro de la Ciu-
dad , y fus Términos de bienes, o papeles, llevaran, pudien-
dofe pradlcar en medio día, diez y feis realesj y fi emplearen 
lino , b más y a razón de treinta y dos reales por día , traba-
jando feis horas i para la extenfion de las dlllgehcias, y totj 
inclufion también de los derechos de Conftitucion de Cable-
badores 5 pero quando huviere Rcqueftás, llevarán ocho rea-
les por cadá una , por fer diligencia pofterior á la execucion 
del Inventario. 
25 Efta mifma regla fervlrá para las Execucíoneá 5 Em-
paramleiltos , y Vifuras en Zaragoza, y fus Termiñósj y por 
la aperclon de los Papeles inventariados, y diligencia de ella, 
llevaran diez y feis reales , y ocupando día entero, que fe 
confidera feis horas de trabajo , treinta y dos reales. 
2 6 Por las Efcricuras de Conftitücion de Fianzas forales, 
y de la Ley de Toledo, llevarán diez y feis reales 5 y por las 
de Fianzas de eftár á derecho, quarenta reales, debiendo po-
ner copia de unas, y otras en el Proceífo, y la original en re* 
giftro, o lio feparado 5 entendiéndole, que no puedan llevar 
mas. 
m á s , aunque fe conñítuyan 5 fimul, dos5 o mas perfonas en 
una mifma EÍcritura , ó feparados de ella. 
27 Por las Apocas, ó Carcas de Pago, que fe mandaren 
otorgar por el Tribunal de caudales depofitados en los Pley-
tos ^ no excediendo la cantidad de mil reales de vellón , íleva« 
rán diez reales 5 y fi excediere el Apoca 5 o Carta de Pago de 
dicha cantidad 5 llevarán veinte y quatro reales 3 fin poderfe 
exceder por muchos miles, que íean 5 y á más llevarán ocho 
reales por la Certificación, 6 Libramiento pata el Monte Pie-
dad , debiendo poner copia de aquella en el Proceífo 3 y la. 
original en el regiftro , ó lio feparado. 
28 Por el Apoca de bienes 5 b papeles inventariados^ o 
emparados, llevarán veinte reales, fin diftlncion de que fean, 
b no quantiofos,y de importancia los dichos bíenes^b papeles, 
29 Por cada numero de bienes ^ que fe tranzaren en la. 
Audiencia , llevarán diez reales, 
^o Por la Efcritura de Arrendamiento de bienes apre-
henfos rque executáre á Candela 5 con inclufion de la extrac-
ta 5 y diligencia , fiendo el valor, b precio del Arrendamien-
to hafta la eantidád de mil reales 5 llevarán treinta reales 5 y; 
excediendo ^ aiinqüe fean dé muchos miles fefeñtá* 
51 Por ía Notificación ^ Acceptacioñ , y Jutamento de 
eada Perito, que nombran las Partes para Vifuras 5 o Taifa-
dones de bienes, llevarán diez reales por cada uno 5 y lo miC 
mú llevarán por la Acceptac¡on3 y Juramentó de Cutador ad 
Litera, 
Por ía Mánífeftacion de perfonas, y fu depofito ert 
poder de la que el Tribunal nombra , exedutandofe én Zara-
goza , y fus Arrabales ^ llevarán treinta reales, y lo mifmo lle-
varán por el AOLO de reftitucíófí^ y entrega^ que fe hiciere en 
Virtud de Sentencia ^ b Auto de la Sala¿ 
^ ^ Pot lá mifma Manifeftácion de Proceflbs, u otros 
Papeíes tú la Curia Edefiáftica, llevarán veinte reales j y fi fe 
ocuparen día entero , llevatfán treinta y dos realesy á efta. 
proporción los demás días : y por la aperción de los Papeles 
manlfeftados, y feñalamíentQ de lo qüe liá de copíárfe^ llevai 
m diez y feis reales* 
Por 
j 4 Por las Gemíícaclonés, ó Compulforlos, que fe d ía 
de un Oficio para otro, o para que lo practique Eícribano 
Real 5 llevaran ocho reales. 
^5 Por la Vendicion de Corte de qualeíquiera bienes 
tranzados por orden del Tribunal , cuyo valor no exceda de 
dos mil reales de vellón , llevaran cinquenta reales j y exce-
diendo , aunque fean de muchos miles, llevarán cien reales, 
36 Por los Tranfuntos de Poderes efpeciales, llevaran 
t-reinra reales 5 con incluüoa de la Certificación 5 que fe pone 
al pie del original. 
^ y Por los Tranfuntos de Privilegios, ü otras Efcritaras, 
con inclufion de la Copia 5 ú Extrada , llevarán cien realesj y 
fi fe pidiere Copia , 6 Extrada de los que ya fe hallan tran-
funtados , folo llevarán cinquenta reales , fin diferencia de 
que tengan los unos, y los otros pocas, b muchas hojas. 
3 8 Por las Declaraciones , y Confefsiones, que recibie-
ren á los Reos en algunas Caufas Civiles con comifsion del 
Tribunal , llevarán quatro reales por hoja 5 y fi interviniere 
algún Señor Miniftro r ú otro Comifsionado , llevarán dos 
reales por hoja, con la regulación de renglones 5 y partes, 
que queda expreífada. 
: 39 Por el Mandamiento de foltura á qualefquiera Pre-
í b s , llevarán quatro reales. 
40 Por las Declaraciones juradas en reconocimiento de 
firmas, y otros Inftrumentos, que piden las Partes j y por 
las de los Peritos, y otras de efta claífe, llevarán ocho reales 
por cada una, no excediendo de dos hojas, y un real, y 
diez maravedís por cada hoja de las que excedieren, 
• 41 Por el Reconocimiento de los Libros , Papeles, é 
Inftrumentos, que las Partes piden íe haga en los Oficios, 
los quales debe preíenciar el Eícribano de Cámara , llevarán 
á proporción de las hojas, que fe emplearen , á razón de diez 
y feis reales por cada tres horas, conftando por Certificación 
del mifmo Efcribano las que fe huviere empleado. 
42 Por la ocupación de Temporalidades , fiendo fuera 
de Zaragoza , llevarán la Dieta regular , que queda feñalada 
en efte Arancel j y fi fuere dentro de la Ciudad , y fus .Arra-
ba-
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bales, llevarán treintá y dos por cada dia de los que fe em-
plearen , con obligación de cftender las diligencias, fia llevar 
otros, ni mas derechos. 
4^ No fe han de cobrar derechos de Tiras de los Pley-
tos Eclefiafticos 5 que fe craxeren á la Audiencia por el Jui-
cio , y ProceíTo de Manifeítacion 5 ni tampoco de los Cincá 
Libros de las Parroquias , que íe traen para cornpulfar Partí*, 
das en los Pie y tos de Infanzoníaj y quando fe debuelvan vUe-
vara el Eferibano por la Certificación, u Defpacho de Devo-
lución , Incluyendo el Auto en que fe mandan debolver, 
veinte y quacro reales. 
44 Por el Recibo, y Reconocimiento de los Autos, que 
vienen á la Audiencia por apelación , 6 recurío de los demái 
Tribunales del Reyno, comprobación de fus piezas, y hojas, 
beberán llevar quince reales, poniendo Certificación de eftár 
conformes , con la que Igualmente deberá poner antes de re-
mitir los Autos el Eferibano actuario de ellos. Y para que 
fe obferve puntualmente efta tan útil providencia , deberáá 
advertir los Efcribanos de Camára en el centro de los Deípa* 
chos, y Provlfiones ^ que fe libraren por fus Oficios, que los 
Efcribanos de los Juzgados Ordinarios remitan los Autos^ 
certificando en ellos las piezas, y hojas de que fe compone^ 
fin que fobre efté particular haya el menor defeuido en: los 
unos, ni en los otros* 
45 De llevar qualqulera Pleyto ^ b Expediente al Rela-
tor , b Agente Hfcal , 0 a qualquiera Señor Mliiiftro ^ fi lo 
pidiere , cobrará el Efcribánb quatro reales ^ y de recogerlo 
lo mifmosy fi fueífe muy vólumlnofojque fe necefslte llevarlo 
con un Efportillero, ferá de cuenta de la Parte pagarle a éfte¿ 
46 De firmar los Defpachos por las Cafas de los Seño-^ 
íes MInIftros llevarán quatro reales¿ 
47 Por las bufeas de Pleytos i o ProceíTos ^ frendd de 
'diez años antes ^  llevarán tres reales, en paflandú de los diez 
;años^fi la Parte trae noticia del año en que fe huvieren aduai 
dó , llevarán feis reales, y no trayendo efta noticia, cobrarán 
medio real por cada ano en que fe bufearen defde los diez ea 
los anteriores^ ; 
' G EÍI 
- 4^ En todos los Defpaclios, y Provifiónes ^ que fe l i -
braren, los Efcnbaitos ác Cámara 9 afsi de lo Civ i l , como de 
lo Criminal, y él del Real Acuerdo , han de poner al pie de 
ellos fus refpeáiiVos derechos £ y la cantidad ^ que huvieren 
recibido por derecho de Tiras de los Pleytos ^ y Proceffos, la 
han de poner en las hojas del Rollo , b Pieza corriente de los 
Autos á donde torreípondiere á el ciempo,quc los perciban, 
49 Se previene, que no fe ha de poner al pie de Defpa-
chos algunos, y á donde cortefponde fencar los derechos h 
palabra Gratis, fino que precifamente fe han de poner los de-
rechos^que correfpondan5fegutt lo cxpreffado eü efte Arancel, 
m ^ E C H o s , Q ü ñ B M m <PE%mi% LOS ESC%I~ 
hmos de Cámara de lo Criminal^ 
' '* i todos los puntos, y Capítulos éxpreífadoseti 
. . C ^ el Arancel antecedente para los Eícribanos de 
lo Civil , deberán igualmente arreglarfe para la percepción de 
fus derechos los Eícribanos de Cámara de lo Criminal , á ex-
cepción de los qué aquí fe expreííaran con feparacion, por fer 
propios ^ y peculiares de dichos Efcribanos de lo Criminal, ^ 
ius Oficio§é 
% En los derechos de Tiraá, y Rollo fe arreglarán a \o 
que queda prevenido para los Efcribanos de lo Civil, con de-
claración i dé que aunqué fean muchos los; querellantes , y 
muchos los Reos ^ tanto ett Caüfas de Partes b como dé Of i -
cio, fi fe éomptehendieren en un Pedimento por un folo Pro-
curador 6 fe les debe confideraf pof uná parte doblé , como 
de Univerfidad , b de tfes, b más perfonas, no fiendo de una 
mifma familia ^ como Marido, y Muger, Padre, é hijos, her-
manos, b parientes dentro del quarto grado ^ pues en tal ca-
fo íe les deberá confideraf por tina fola perfona ; entendien-
dofe lo mi fino eti los derechos de Autos,Exhibitas, y Notif i -
caciones. Y en el cafo de que por opónerfe , b íer diftintas 
las defenfas de los Reos, vengan eños feparadamente con Po* 
den, y Procuradot diftlnto, cada uno formará parte feparada, 
y deberá pagar fus Autos 5 diligencias ? y pruebas 3 con la$ 
T i -
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Tiras, y Rollo por entero 5 bien , que de las piezas, que no 
conduzcan á fu defcnfa, podra dexar de ufar, y en eite cafo 
pagara íblamence las Tiras de las piezas , que tomare. 
5 Por las diligencias, que de orden de la Sala del Cri-
men pradicáren, mandándoles, que certifiquen de lo que re-
ful tare , para que confte en los Autos, llevarán ocho reales, 
con inclufion de la Certificaclonj pero fi fuere diligencia, que 
les ocupare medio dia , b un dia entero , que fe contaca por 
feis horas de trabajo , llevaran a razón de treinta y dos rea-
les por dia , poniendo Certificación del tiempo, que han ocu* 
pado legítimamente. 
4 Por el examen, y extenfion de Teftigos con comifsion 
de la Sala , tanto en (umario, como en plenario , y en el ter-
mino de prueba , llevaran quatro reales de vellón por hoja, 
teniendo cada llana veinte renglones 5 y cada renglón fíete 
partes. 
5 Por las Delaraciones 5 Confefsiones v y Careos, que 
recibieren a los Reos por s í , y con comifsion de la Sala , lle-
varán quatro reales por hoja^ pero interviniendo algún Señor 
Miniftro , u otro Comiísiónado i folo llevarán dos reales por 
hoja , baxo la mifma regulación de renglones, y partes. 
6 Por la afsiftencia de las diligencias de Tortura , y fu 
extenfion con toda formalidad , llevarán los derechos, que fe 
les regulen por la Sala del Crimen,á proporción del tiempo, 
que huvieren ocupado , y del trabajo ^ que huvieren púefto 
en dichas diligencias. 
7 Por las diligencias de Ruedas de Pfefos^afsiñlendo por 
siTolos, b con juez comifsionado , llevarán diez y feis reales, 
con la obligación de extenderlas , y perfeccionarlas* 
8 Por las Fianzas de eftár á derecho, pagar Juzgado, y 
fentenciado, y de calumnia , llevarán quarenta reales, debien-
do fer la feguridad del afianzamiento de cargo del Efcribano,, 
9 Por las Fianzas Carcelera , y de non offendendo^ lle-
varán diez y feis reales por cada, una , con la obligación de 
poner la original en regiftro, b lio feparado , y Copia concor-
dada en los Autos, entendiendofe lo mifmo con la anteceden-
te en efta ultima parte. 
Por 
i o Por las Gauciones juratorías, con ínclufion de la No-
tificación del Auto al que fe le manda preñar 5 llevaran doce 
reales por cada una. 
11 Por el Mandamiento de foltura 5 fiendo de uno, o 
dos Reos por una miíma Caufa 3 llevarán quacro reales 5 y fi 
de tres 3 b más, llevarán ocho reales, los que deben fatisíacer 
entre todos los comprehendidos en dicho Libramiento. 
1 z De los Defpachos de Oficio, y Fifcales, que fe libra-
ren , y de las Caufas de efta naturaleza , como de los Defpa-
chos , y Caufas de Pobres, que eftén mandados afsiñir por ta-
les , no han de llevar derechos , ni maravedís algunos , á ex-
cepción de quando huvicre delator , y condenación de collas 
en las Caufas Fifcales, y quando á los Pobres fe les calificare 
crédito, b adjudicaren bienes, cuyo valor exceda de mil rea-
les, pues entonces deberán.fatjsfacer lascoftas proceífales, af-
fi como deben reintegrar el papel Sellado, 
15 Efta mifma regla en uno , y otro cafo deberán ob~ 
fervar con la mayor puntualidad los Relatores, Efcribanos 
de Acuerdo, y de Cámara de lo Civi l , y todos los demás De-
pendientes , y Subalternos de la Audiencia comprehendidos^ 
y que fe comprehendieren en efte Arancel» 
1 4 Todos los referidos derechos, que fe confideran pa-
ira los Relatores, Efcribano de Acuerdo, y los de Cámara, afc 
fi de lo Civi l , como de lo Crimiñal, fon con la obligación dé 
fatisfacer, y pagar de ellos á los Oficiales, b Efcribientes, qBg 
tuvieren para fu Míniílerio 5 y fin que eftos puedan exigir, n | 
cobrar otra cofa con pretexto alguno* 
m ^ n c B o s ,:@UE H M BE m ^ c i m ^ LOS ES* 
crthams Receptores de efta Real Audienciaé 
|0R cada día , que fe deupáren en las Cdmifsío^ 
nes, que fe les den por el Real Acuerdó, y Sa-
las de lo C i v i l , y Criminal de efta Audiencia , llevarán qua-
lenta reales, con inclufion de los de ¡da5y buelta á Zaragoza^ 
debiendo hacer ocho leguas de viage en cada dia , poco más, 
o menos ? fegun la diftanéia ^ y proporción de las Poífadass ^ 
en 
en los demás días de la ComlfsLon, deberán traba jar fíete ho-
ras en cada una ? poniendo fee , con exprefsion 5 é individua-
lidad de en que las han ocupado, y de los derechos ? que por 
fus Dietas han percibido de las Partes, 
m^ECHOS ? QUE ©ESBN fE%Cmi^ LOS S)0S 
E/críbanos del ^egt/iro de ejia Audiencia. 
|Or Real Provifion, defpachada en veinte y nueve 
de Septiembre de mil fetccientos y veinte, fe 
mando por el Real Confejo, que Don Jofeph Fernandez Tre-
viño , y Don Nicolás Bodón 5 que obtenían entonces las dos 
Efcribanias del Regiftro , llevaffen dos reales de plata, mone-
da de efte Reyno, por cada hoja de las que regiíiraren en to-
das las Provifiones, y Defpachos ? que fe expidieren por la 
Audiencia, fin diftincion de fi fon a inftancia de una fola per-
fona , b de dos 5 tres, b más , y de Capítulos 5 Cuerpos, y 
Univerfidades, y afsi fe ha executado defde el citado año 
de mil fetecientos y veinte hafta de prefente, por lo que 
deberá percibir el Efcribano 5 b Eícribanos del Regiftro de 
hoy en adelante quatro reales de vellón por cada hoja^ de 
las que regiíiraren de los Defpachos 5 y Provifiones de la-
Audiencia 5 fin diftincion de que fean , b no ganadas a inf-
tancia de una fola perfona 9 b de tres 5 b más^ ni de Cuerpos, 
Capítulos, y Univerfidad. 
2 Los expreífados derechos de Regiftro los han de per-
cibir , y llevar con la precifa obligación ? y no fin ella , de 
comprobar ? y concercar letra por letra todos los Defpachos, 
y Provifiones originales con las que copiaren , y regiftráren, 
poniéndolas Copias de buena letra en. papel Sellado de Oficio 
á fus expenfas r y no de las Partes 3 y que las hayan de í irpar, 
y firmen por si mi irnos, b por fus Lugarthenientes los dichos 
Efcribanos, poniendo el Concuerda al fin de cada uno de di-. 
chos Defpachos,, y Provifiones 5 afsi por fer efta circunftan-
cia arreglada á la Ley 5 como por evitar los fraudes, y perjui-
cios , que puedan ocafionarfe alas Partes de poner en papel 
blanco las Copias, y fin la firma del Regiftrador, 
H Eñe 
5 Efte al fin de cada ano tendrá obligación de eriqua-f 
deruar (como ya fe pradica ) en uno 5 o dos Libros, o en los 
que fueren nienefter todos los dichos Regiftros 5 y aísi en-
cuadernados , los pondrá en el Archivo del Real Acuerdo de 
la Audiencia , para que de alli fe puedan íacar los Traílados, 
que fe ofrecieren ) y convinieren á las Partes 5 y en tal cafo 
deberán pagar eftas los mifmos derechos , que quedan feñala-
dos para el Reglftro principal de cada hoja de las que fe co-
piaren , y regiftrárén de las Provifiones , y Defpachos orígi-
riaies, fin que por ningún pretexto puedan llevar otros 5 ni 
mas derechos que los expreffados. 
4. Los Efcribanos del Reglftro no pueden , ni deben 
reglftrar Provlliones , ni Defpachos algunos de los que fe 11-
bráren por la Real Audiencia , fin que vayan pueftos, y feña-
lados en ellos por los Efcribanos de Cámar a los derechos ? qué 
deben llevar eftos 5 y el mifmo Regiftrador por los fuyos, co-
tilo también los que deban percibir por el Selló y y que por 
ningún pretexto le puedan alterar, ni enmendar los referido^ 
derechos 5 que eftuvleren feñalados, y pueftos á la frente ác 
los Defpachos, 
5 Tampoco podrá el Efcríbádo del Reglftro regiñrar los 
Defpachos 5 y Provifiones, fin que primero las hayan firma-
do tres de los Mlniñros de la Audiencia , afsi d 
nio de lo Criminal refpedivamente 5 y referendadolas elEf-
cribano de Cámara por cuyo Oficio pende el Pleyto. 
(DERECHOS , QUE PE^CíBí^ E L T H E -
ñimH h Cháncillér Mayor de la (Real Audiencia por fellar los 
(De/pachos. 
pr ^ L Chañcillér Mayor de efte Reynodc Aragón, 
i ^ que p^r Real gracia de fu Mag. , y Cédula def-
pachada en Madrid á fels de Julio de mil fetecientos fefenta y 
nueve lo es el Duque de Medinafidonla 5 como Marqués de 
Agullár, Conde de Caftaneda, y fu Lugarthenlente, que co-
tilo tal exerce Don Jofeph Miguel de AíTó^veclno de efta Ciu-
dad 3 en cuyo poder debe fubfiftir el Sello de la Real Audien-
cia, 
cía 5 llevara por fellar los Defpaclios 5 y Próvífiónes 5 que fe l i -
braren por la milma los derechos figuientcs. 
2 Por cada Deípacho obtenido por Tola una pcrfona^le-
vará un realjíi fuere obtenido por dosperfonas5cjue no fcan de 
una mifma familia , como Marido 3 y Muger, Paire 5 é hi-
jos , hermanos, 6 parientes dentro del quarto grado 9 que l i -
tiguen un miftno derecho, llevara dos realesj y fi fuere libra--
do el Defpacho a inftaneia de tres 5 o mas périonas, Capítu-
los , y Univerfidades, 6 de Diputados del Común 5 y Síndi-
cos Procuradop general , y Períonero, llevará tres reales 5 l n -
tendiendofe todos de vellón 5 como los demás comprehendi-
dos en efte Arancel. 
^ Si el Defpacho , que huviere de fellar fuere de Execu-
toria de alguna Infanzonía, o de fuccefsion , y poíTcfsion de 
Eftados ? Señoríos , Vínculos 5 o Mayorazgos, llevara por el 
Sello , que pufiere en cada uno de dichos Defpachos veinte 
reales , y los referidos derechos los podrá llevar , y percibir 
con las^  obligaciones, y cargos figuientcs. 
4 Que fea de fu cuidado tener en cuñodia el Sello fin 
facarlo de fü Cafa r o de la Oficina vqne fe tuviere déftmada 
para fellat los Defpachos en efta Real Audiencia, y que no Id 
fie á perfona alguna aun para el ado de fellar ? fino es que lo 
fuere de fu mayór confianza. 
5 Que no pueda fellar , ni felle los Defpachos , fin que 
primero eftén coniprobados r y regi(Irados por el Efcribano 
del Regiftro, y firmados de éfte 5 con la precifa condición, y 
no fin ella , de que eftén notados , y fcñalados los derechos 
de la Efcribanía de Cámara con los del Regiftro , y Sello á la 
frente de los mifmos Defpachos, como queda expreíTado an-
tecedentemente en los cargos del Regiftrador. 
6 Que tampoco pueda fellar , ni felíe los Defpachos , y 
Provifitíñés , que no eftuvierén firmados por tres de los M i -
niftros de efta Audiencia, y referendados por-el Efcribano de 
Cámara de la Caufa, baxo las penas eftablecidas en las Leyes 
fdel Reyno para en el cafo de contravención. 
7 Que afsi los Efcribanos del Regiftro , como el The-
dente de Chanciller 5 tengan obligación de regiñrar, y fellat 
to-
todos los DcfpacliOS 5 y Provlfiones, que fe libraren dé ofi-
cio , ó a inftanciaFiícal, y de Pobres 5 mandados aísíílir por 
tales 5 fin llevar derechos algunos , execucandolo codo con la 
mayor puncualidad 5 y fin caufar dilaciones ^ y perjuicios á 
las Partes. 
m^BCHos, QUE m m LLWÁ^ > i <í>E®£mi% 
el Contador de e/ia Audiencia, 
i g L Contador de la Audiencia 5 que lo es Don Pe-
dro García Navafqucs, por nombramiento5que 
fe hizo a fu favor en primero de Junio de mil fececientos 
quarenta y ocho , deípues de haverlo férvido fu Padre Don 
Vicente García de Navafqués por más de treinta anos antes 
de dicho nombramiento, deberá llevar 5 y percibir por los 
derechos de las liquidaciones ? que hiciere 5 y fe le encargaren 
por el Tribunal de la Real Audiencia 5 a razón de treinta y 
dos reales por día de los que legítimamente fe ocupare en d i -
chas liquidaciones 9 debiendo trabajar cinco horas en cada 
uno , lo que ha de confiar por Certificación del mifmo Con-
tador al pie de las liquidaciones, y también los derechos, que 
por fus Dietas huviere percibido de las Partes ¡ntereífadas, 
z Afsimifmo ferá de cargo del Contador mantener de fii 
cuenta el Efcribiente, u Efcribientes 9 que necefsite para fu 
Miniftefio, fin que ellos puedan pedir 5 ni llevar derechos al-
gunos de las Partes : N i el Contador podrá pedirlos 5 ni lle-
varios de las liquidaciones , que fe le mandáren hacer de ofi-
cio del Tribunal, b á inftancia Fifcal 5 fino es en el cafo ? que 
tuviere condenación de coilas 5 ni tampoco de las liquidacio-
nes , que fe hicieren en Caufas de Pobres 5 que eftán manda-, 
dos defender por tales , á. excepción de quando á eftos fe les 
califícáre crédito % o adjudicaren bienes, cuyo valor exceda 
de mil reales de vellón. 
DERECHOS , QUE H A H (DE f E % m i % LOS 0 ¡ í 
dales 5 o EJcríbanos de Sala de la (Real Audiencia, 
i |OR el Auto de Oficio , llevaran quatro reales. 
2 JL ca^a Auto regular, llevarán dos reales. 
5 Por un Auto en Villa , llevaran quatro reales. 
4 Por cada Notificación á Procurador, b en Eñrados^ 
llevarán dos reales. 
5 Por cada Notificación perfonal 5 llevarán quatro rea-, 
les, con declaración de que aunque pongan diligencias de no 
haver encontrado la períona , no fe les debe confiderar dere-
cho alguno por ellas, fmo es quando confte, que htivo ocul-
tación maliciofa , y que han dexado Copia á la muger, b ea 
la Caía , y por ello fe pide declarar por bañante la Notifica* 
cion , en cuyo cafo llevarán ocho reales por todas eflas di l i -
gencias. 
6 Por cada hoja de Teftigos, Declaraciones, Confefsio-
nes , Careos , y Ruedas de Prefos 5 llevaran ores reales y me-
dio , teniendo cada llana veinte renglones , y cada renglón 
iicte partes. 
y . Por cada Prifion a que afsiftieren en la Ciudad , y fus 
Arrabales, llevarán leis reales, y por cada arrefto quatro rea-
les j y fiendo fuera de dicha Ciudad , y Arrabales 5 llevaráa 
ocho reales por la prifion , y feis por el arrefto. 
8 Por cada embargo de bienes llevarán feis reales 5 pé-
ro fi fueren tantos, que fu deferipcion les ocupe uno , b más 
dias, llevarán á razón de veinte y quatro reales^por cada uno 
de los que legítimamente fe emplearen 5 debiéndolo expreífar 
en formal diligencia» 
9 Por el Auto de Depofito 9 y Conftitucion , y Obliga-
clon de Depofitarlo, fiendo los bienes de corta confideradon, 
llevarán ocho reales j y fi fueren de entidad 5 y fu valor de 
mil reales arriba , llevarán diez y íeis reales. 
10 Por las Diligencias de reconocimientos , y otras de 
que debe porterfe fee en los Autos, para que confte en ellos, 
llevarán á proporción de las horas, que fe ocupen, baxo la re-
gulación de veinte y quatro reales al dia 5 y ocho horas de 
" 1 tra— 
trabajo 5 de forma , que confiando haverfe empleado quatro 
horas 5 percibirán dpce reales^y fl ocho horas, veinte y quacro 
reales 5 incluyendofe la extenfion de las Diligencias : Y a cf-
te refpeóto íe le confiderara, fi trabajare más de las ocho ho-
ras ^pidiéndolo la brevedad de la Caufa, y confiando por las 
mifmas Diligencias 5 pero fi eftas no Uegáren á la ocupación 
de medio dia , llevarán por cada una de ellas feis reales. 
11 Si fucediere falir fuera de efia Ciudad en falta de Re-
ceptores5por hallarfe todos empleados con Comifsion del Real 
Acuerdo jde las Salas de lo Civil5y Griminal5o de algún Señor 
Mniftro de los del Crimen, llevarán treinta y dos reales por 
cada día de los que fe emplearen 5 baxo la miíma regla , que 
queda expreffada para los Receptores en quanto á los dias de 
viage , y horas de trabajo 5 con la obligación de ponerlo 
todo por fee 3 y diligencia. 
m%ECH0S , QUE BAK m (PERCIBIALOS f O ^ 
teros de Cámara de la Audiencia» 
(OR las Diligencias de Aprehenfion ^ y Poííefsion 
de Bienes dentro de Zaragoza , y fus Arrabeles^ 
fi fueífen folo un numero, llevarán diez reales, y fiendo más> 
feis reales por cada unoj pero fi fuere en los Términos, y Bar-
rios de la Ciudad, llevarán, fiendo folo un numero deBiene^ 
quince reales, y fi fueren más,á ocho reales por cada uno, co-
ñac no excedan de la Dieta,.que fe les fenalará en efte Arancel 
% Por la Encomienda de las Aprehenfiones al Ayunta-
miento de Zaragoza llevarán diez reales. 
? Por los Inventarios dentro de Zaragoza, y fus Arraba-
les, Manifeftadones de Proceífos, y Perfonas , y deEmpara-
mientos en la mifma Ciudad llevarán diez y feis reales 5 pero 
fi ocuparen dia entero , llevarán veinte y quatro reales, y á 
efte refpedo por cada uno de los dias, que emplearen en 
eftas , ú otras qualefquiera Diligencias. 
4 Por los viages, que hicieren para execucíones de Apre-
h^nfion , Poífefsion , Inventarios, Empararaientos, y Mani-
feñaciones de perfonas> b papeles5en virtud de Comifsion del 
i", " Tri-
Tribunal, llevaran treinta y dos reales al día de todos los que 
Icgkimamente fe ocupáren coa los de Ida y y buelca 5 debien^ 
do hacer las mifmas jornadas que los EÍcribanos. 
5 Por llamar , y afsiftir a la Vifta de ios Píeytos de Par* 
ticulares, fean pocos, b muchos los Litigantesvllevarán ocho 
reales por cada uno de los dias , que dure la Relación j y fi 
fueíTen Expedientes fueltos , llevarán feis reales j pero fi los 
Píeytos fueíTen de Infanzonía, de Mayorazgos^u Eftados, lle-
varán diez y feis reales por día, con declaración, de que no fe 
entiende por cada Parte, fino que los han de pagar en uno, y 
otro cafo entre todas las que litiguen en la Caufa. 
6 Por los Apremios para la buelta de Autos llevarán ' 
;quatro reales, los que debe fatisfacer defde hoy en adelante 
la Parte apremiada : Y por apremiar Teftigos para que de-
claren las Caufas, feis reales por cada una. 
7 Por apremiar algunas perfonas á el pago de débitos de 
poca confideracion llevarán diez reales 5 y fi le formaren Au-
tos , y vendieíTen bienes, llevarán veinte y quatro reales por 
cada dia de los que legítimamente fe emplearen; 
8 Por los Emplazamientos, que hacen á Grandes de E(-
pana , llevarán diez y feis reales, 
9 Por los que fe prefentaa como Reos en las Salas de 
¡Acuerdo, y las de lo C i v i l , b de lo Criminal 5 llevarán OCUQ 
reales por cada uno. 
I o Por afsiftir á las Tranzas, y Remates de Bienes fitios, 
que fe hacen en las Salas dé lo Civil ante el Señor Oidor á 
quien toca, llevarán ocho reales por cada fefsion de las que 
durare la Tranza. 
I I Por cada Recibimiento de Abogado en la Audien-
cia percibirán los dos Porteros, que afsiften al Real Acuer-
do-treinta y dos reales, como ha fido coftumbre* 
m ^ C B O S , QUE H A U ¡DE "PE^CíSí^ LOS ALCUÁ-
xiles de Corte, 
P 
OR las Execuciones, que fe defpachan en las Sa-
las Civiles llevarán los mifmos derechos, que 
íe 
3 6 
le afsígnan a los Porteros ele Cámara dentro de la Ciudad v y 
lo miímo en los Inventarios, y Aprehenfiones y y fi falieren 
fuera de la Ciudad de orden del Tribunal, percibirán también 
la mifraa Dieta 5 que fe les confidera en efte Arancel á los di-
chos Porteros de Cámara. 
t Por los Embargos 3 que fe hicieren de orden de la Sala 
llevaran feis reales por cada uno $ y fi ocuparen un dia entero, 
o más 5 llevarán al refpedo de veinte y quatro reales por dia. 
? Por las Prifiones llevarán feis reales de cada una , pe-
ro fi concurreñ como precifos dos? b más Alguaciles, llevarán 
doce reales por todos. 
4 Por los Arreftos llevarán quatro reales por cada unoj 
y por cada Citación dos reales, 
m ^ c H o s 5 QUE m n m < p E % m i ^ w s f o ^ 
teros de Vara, 
fi i |Stos llevaran los mifmos derechos, que quedan 
t j feñalados á los Alguaciles de Corte, á excepción 
Idc la Dieta , que deberá fer dentro de Zaragoza5veinte reales^  
y fi falieren fuera por Comifsíon del Tribunal , treinta reales 
por cada dia de los que legítimamente fe ocuparen 5 conincla-
fion de los de ida 5 y bueka. 
A R A N C E L 
D E LOS DERECHOS, QUE D E B E N PERCfc 
bir , y llevar los Procuradores del Numero 
de ejia Audimáa* 
íi Os Procuradores 9 que fon haña el numero de 
J i diez y ocho , fe goviernan por fus Ordenanzas, 
aprobadas por Real Cédula de lu Mag.3 defpachada en veinte 
y uno de Agofto de mil fetecientos fefenta y dos. 
2 En Aragón , y efpecialmente en efta Ciudad , antes r y 
defpues de las Leyese del nuevo Govierno han afsiftido fiem-
pre> 
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pre, y áfsíften 5 afs! én el Tribunal déla Audiencia,como ea 
los Juzgados Ordinarios, y Eclefiafticos a la dirección, fuftan-
ciacion , y Vifta de los Piey tos, y Caufas, cpe indiftintamcn-
te fe figuen en codos los expreíTados Tribunales hafta Senten-
cia Difiniciva : concurren á las Juntas, y Conferencias con 
los Abogados, ai si para deliberar la introducción de las Cau-
las , como para formar los Alegatos, que fe ofrecen en fu pro-
fecucíon : ion admitidos en el Colegio de Procuradores , def-
pues de haverfe recibido información de fu vida , y coftum-
bre , y de haver practicado ocho anos , y precedido el exa-
men de fu aptitud 5 é idoneidadj de forma, que deben fer fu-
getos inteligentes, y prádicos, afsi en toda efpecie de Nego-
cios , y Caufas Civiles, y Criminales, como en los Proceííbs 
forales de Aprehenfion , Firma , Emparamiento , Inventarlo, 
y Manifeñacion , que íe fubftancian, con arreglo a las Leyes 
Municipales de efte Reynoj en virtud de los Poderes, quedes 
ptorgan las Partes,fon reíponfables de la feguridad de los Au-
tos , tomándolos con fu recibo, y bolviendolos á las Efcriba-
nías defpues de haverlos confulcado con los Abogados quan-
do fe ofrecen puntos de derechoj y los demás Pedimentos re-
gulares de fubftanciar las Caulas, y que folo miran á lo or-
dinativo de ellas hafta Sentencia , los forman por sí folos, y-
los prefentan al Tribunal con fola fu firma. Y en efte con-
cepto deberá el Taífador general de la Audiencia regularles 
fus derechos, fegun la claífe de los Proceífos 5 y Caufas , que 
defienden , en la forma figulente. 
fqyCESSO m A Í > < R E H E m i O N . 
i \^%OK el Apellido de Aprehenfion, que fe prefente 
al Tribunal con los Inftrumentos en que fe fun-
da para fu Provifion , llevaran veinte reales. 
> Por los Pedimentos de Réplicas, y Triplicas, que re-
gularmente fe firman de Abogados, y los prefentan los Pro-
curadores , llevarán diez reales. 
3 Por la Reportación íencilla de la Aprehenfion lleva-
ran quatro reales 5 y fi dicha Reportación fuere de muchos 
K bie-
bienes, y eft varios Liigárcs 5 y Jurifdkciones donde fe htR. 
viere hecho la Apreheníion 5 cuyas diligencias debe recpnoi 
cer , y exaíiiinái: el Procurador^ teniendo prefentes los térmi-
nos forales para evitar nulidad , llevaran doce reales. 
4 Por el Cartel de Gritas con compreheníion de todos 
los bienes aprehcñfos/itndo á inftancia de Univcrfidad^Cuer-
pó 5 6 Capitulo^ llevarán treinta realesj pero fi fuere á inftan-
cia de particular^ quince leales. 
5 Por la Reportación de Gritas con prefentacion de la 
própoficion 5 llevarán ocho teales. 
6 Por los Pedimentos de prefentacion deTeftIgos,Com-
púlfas , Publicación 5 y Conclufion, y todos los demás regu-
lares 9 afsi en el Articulo de Litependentej como en el de Pro-
piedad , prefentacion de Interrogatorios, y otros femejantes, 
correfpondientes á la natutaleza del Proceflo de Aprehenfion, 
Ti fueren á inftancia de Univerfidad 5 Ti tulo , Cuerpo 5 b Ca-
pitulo , llevarán ocho realesj y fiendo de particular 5 llevarán 
quatro reales por cada uno» 
7 Por el Cartel de citación foral de ano, y día, en que fe 
coftiprehende , y debe comprehender relación individual de 
todo lo tefultivo de la Caufa , fiendo de Univerfidad , TitUr 
lo , Cuerpo, b Capitulo, llevarán treinta reales j y fi fuere de 
part¡cular,quince reales. 
8 Por los Pedimentos de fü Reportáclon,con relación de 
haverfe publicado la Grita foral, fiendo de Capitulo, Titulo, 
b Univerfidad , llevarán ocho teales 5 y fiendo de particülac 
quatro reales. 
CAUSAS m inrENTAPIO. 
8 T ) ^ ^ e' Apellido de Inventarlo, con el juramento, 
M¿ y Fianza prevenida por Fuero , fiendo dado a 
inftancia de Unkerfidad, Cuerpo , b Capitulo, llevarán ocho 
reales 5 pero fi furee de particular , llevarán quatro reales. 
t Por el Cartel de Gritas, en que fe comprehenden los 
bienes inventariados,llevarán los nufmos derechos, que por d 
Cartel de Gritas de los bienes aprehenfos, con la mifma dif-
tíncion de fi fueren de particular 3 b de Univerfidad, Tituldj 
Cuerpo, o Capitulo. fqt 
I * 
^ Por la Propofidon 5 que fe prefente en las Gaufas de 
Inventario llevarán veinte reales 5 y por las Réplicas, Tripli-
cas , Contradidonas, y demás Cédulas, que fe formaren, lle-
varán diez reales por cada una, 
4 Por los dem?s Pedimentos de reportación , prefenta-
cion de Interrogatorio , Publicación fosal , y pedir Senten-
cia , fiendo de Capitulo , Titulo v ó Univerfidad, llevarán 
ocho reales j y fi dichos Pedimentos fueífen de particular, 
quatro reales por cada una. 
5 Por cada Sefsion en que fe ocupare el Procurador para 
la apercíon , Vifura , lectura, examen, y reconocimiento de 
las Efcrituras 5 b Papeles inventariados ? que deben exiftir en 
la Efcribanía ? Uevarán quince reales. • 1 
CAUSA m EMTA^AMIEKTO. 
1 ^JN efte ProceíTo llevarán los mifmos derechos, 
I j que quedan feíialados para el de Inventario en 
todas íus partes refpedivamente , por fer muy parecidos en 
el efedo 5 y también en el orden de fubftanciarfe ambos Pro-i 
ceíTos. ; ' / 
'CAUSA m U A m F E S T A C I o n m f E^ SOKAS^  y ^ o -
cejjos , ú otros 1?apeles. 
i I ^Ste ProceíTo también es foral, en que fe prefen-
| j ta el Apellido , fe da propoficion , y los de más 
Pedimentos de Réplicas, y Triplicas, y otros (emejantes á 
los de los Proceífos antecedeir.es, por lo que llevarán los 
Procuradores los mifmos derechos, que refpedivamente que-^  
dan feñalados para unos, y otros. 
CAUSA m EmUA. 
1 T As Firmas en Aragón fon de diferentes efpecies, 
J ¿ y calidades , y afsi fe diftíngue la variedad de 
los Proceífos de Firmas: pues unas fon puramente Poíreífo-
nas; 
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rías: otras titulares: otras de Comlfsíon i e Corte , flindadas 
en Sentencias del Juicio de Aprehenfion, y Articulo de Lite-
pendente : otras 5 que fe piden y y dcfpachan en forma privi-
legiada^ con inhibición de precifo , y con razones: otras de 
Beneficios Colativos , b de Capellanías puramente Laicales: 
otras de Legos ^ para que el Eclefiañico no fe entrometa m 
Jurifdiccion , que no le correípondej y otras, para que pen-
diente la apelación ante el Eclefiaftico , no fe proceda contra 
derecho á la execucion de las Sentencias , y en todas intereífa 
principalmente la Regalía en amparo de los Vaífallos de fu 
Mageftad. 
t Por los Pedimentos, que fe prefentan por los Procu-
radores para la primera Provifion, y obtención de qualefquie-
ra de las expreífadas Firmas , llevarán veinte realesj y por los 
Pedimentos de Contrá-firma, y demás Cédulas en que fe ale-
ga en efte ProceíTo, 6 fe pide la revocación, 6 declaración dq 
las mifmas Firmas 3 llevarán diez reales por cada una. 
^ Por los demás Pedimentos de tonelufipn^pubÜcacion* 
y otros 5 que miren á lo ordinativo^ fiendo de Capitulo, T i i 
t u b , b Univerfidad, llevarán ocho reales 5 pero fi fueren dé 
particular ^ quatro reales por cada uno. 
CAUSA m B m A L G U U , 0 I N F A N Z O n i A . 
'* T ) 0 ^ las Deinandas 5 que prefentaren para obte^ 
; j JL ner la declaración 3 y goce de la Infanzonía, o 
Hidalgüia llevarán treinta reales 5 y por los demás Alegatos^ 
firmados de Abogados, fean una, b más lineas las que l i t i -
gan 5 llevarán veinte reales por cada Alegato* 
f I*0* lós Pedimentos en que fe reproducenProvifiones5y 
los demás de efta claíTe, llevarán por cada linea quatro reales.' 
? Por los de pedir Compulforios de Cinco Libros, Ef-
crituras, y otros documentos, y el examen de Teftigos, lleva-
rán por cada linea ocho reales» 
4 Por la afsiftencia á la Vifta, y Relación de la Caufa de 
Infanzonía en Difinltiva llevarán treinta reales. 
CAUSAS 
•UVSAS c m L E S 0%pinj<%IJS E X E C Ü T t r ^ S * I 
otras femejantes de quale/julera e/pe ele, calidad j ó clajfe , que 
Jean , fuera de las que quedan exprejjadas en los Capítulos 
antecedentes, 
|OR las Demandas 5 que prefentaren los Procura-
dores en eftas Caulas para las primeras Provi-
fiones de Emplazamiento , u otras femejantes providencias, 
llevaran veinte reales, y por los demás Alegatos, firmados ds 
Abogado , llevarán diez reales por cada uno , y lo mifmo 
llevaran por cada Interrogatorio de los que fe prefentaren á 
nombre de las Partes. 
. 2 Por todos los demás Pedimentos ordínanos,y que fon 
de la fubítanciacion de las Caufas/i fueren á inftancia de Uní-
verfidades . Tí tu los , Cuerpos, y Capítulos, llevarán ocho 
reales 5 y fi.fueren de particular, quatro reales por cada Pedi-
mento, 
CAUSAS C ^ M M A L E S . 
1 T ) O R cada Pedimento de Querella , ó Contraquc-
relia, que prefentaren los Procuradores para las 
primeras Provifipnes, llevarán veinte reales, y en los demás 
Alegatos , firmados de Abogados, diez reales, 
2 Por cada Pedimento ordinario, que mire á la fubftan-
ciacion de las Caufas , fi fueren de Univerfidad , Cuerpo , o 
Capitulo, llevarán ocho reales, y fi fuere de particular, quatro 
reales. 
5 Por la afsiftencia de los Procuradores á la Vifta, y Re-
lación para Sentencia Dlfinitiva en Vifta , ó en Revifta de to-
das las referidas Caufas 5 afsi Civiles, y Criminales, como de 
las de Aprehenfion , Inventario, Emparamiento , Firmas, y 
ívlanifeftacion de perfonas, 6 papeles, fi fueren de.Univer-
fidád , Titulo , Cuerpo , o Capitulo , llevarán treinta realesj 
pero fi fueren de particular, llevarán quince reales: Y por la 
afsifteñcia á la Vifta , y Relación de algunos incidentes, b ar-
"íiculos , que fe formaren en las rrúfmas Caufas, llevaran los 
derechos por mitad refpe¿livamente. 
4. En el concepto ^ y regulación de derechos, que yáa 
L afsig-
r4* 
afsígnados a los Procurádores en efte Aráncel5deberá arreglar-
fe el TaíTador general de efta Audiencia en las taíraciones5c|Uü 
hiciere de hoy en adelante^para la reintegración de las coft§s a 
los Lidgantes5(juando hay condenación de ellas en losPleytos. 
m ^ E c t í o s , QUE m m < p E % m i % t LLEVAR m 
TCaJfador general de efla Audiencia , que túmblen exerce de ^{e^ar^ 
t i d u de les Tleytos 5 y íBefendlencias , que fe inttodmen^ 
y fíguen en ia mifma* 
ft 'i'"11^ N las Caufas 5 que regula derechos al Relator, f 
i j Efcríbano de Cámara 5 deberá percibir por eftc 
ttabajo á dos maravedís por hoja de cada Parte, hafta el nu-
mero de mil hojas, y de las que excedieren 5 percibirá un ma-
ravedís por cada una, 
2 Quando en las mifmas Gaufas regíila los derechos de: 
las pruebas, que ante dichos Efcribanos de Cámara^ o Recep-
tores fe han recibido 5 llevará feís maravedís por hoja de k 
Parte , que las ha aduado. 
5 En todas las Caufas, que fe háCe taflacion univeríaí 
para todos los IntereíTados en ellas , afsi Civiles, como Crimi-
nalesjllevará diez maravedís de Cada hoja de las aduadas poc 
cada una de las Partes, fin comprehender los documentos 
prefentados por las mifmas» 
4 De las Gaufas acumuladas de que hicieren taíTacion, 
llevará dos maravedís por t u ^ h a ñ á el numero de mil) y poé. 
las que excedieren , llevará un maravedí de cada una. 
5 En los Expedientes, que fus hojas no lleguen á com-
poner el numero de quarenta ^ llevará por fu trabajo dos rea-
les , fin diferencia , de que fea de poca , o mucha confidera-
cion el Expediente. 
6 En las Gaufas, que fe aduan en los Juzgados inferio-
res, y en que fe hace taíTacion univerfal para todos los Labo-
rantes , llevará diez maravedís por hoja de las aduadas por 
cada Parte , fin comprehender los documentos prefentados 
por las mifmas. 
^ Por la TaíTacion de derechos para Juez ^ y Efcribano 
«i tan 
tan folamcnte 5 llevara fueldo á libra 5 como ha íido coftum-
bre. 
m<KBCB0S (DEL ^ETA(I(TW0% 
EJL oficio de Repartidor íiempre lo ha obtenido el mif-j 1110 TaíTador 5 que tiene obligación de afsiftir en la 
Audiencia todas las horas del Tribunal, para repartir las Cali-
fas , y Negocios, que ocurren, y por cite trabajo deberá per-
cibir los derechos figuientes. 
1 De los Pleytos de Eftados entre Grandes 5 y Tirulos, 
por nueva Demanda 5 que fe reparte , percibirá de cada una 
treinta reales. 
2 Del Repartimiento de Demandas de Hidalguía, Infan-
zonía , b Nobleza, percibirá quatro reales por cada una, 
5 De repartir las Apelaciones del Juzgado de Provincia, 
y del Juzgado Ordinario de eña Ciudad, y las deniás del 
Jleyno, y de todos los demás Negocios, tanto Civiles, y Cri-
minales, como Forales, de qualquiera calidad, claííe, b Par-
t ido, que fean, y ocurrieren, y fe trataren en efta Audiencia, 
llevara por cada uno de ellos veinte y quatro maravedís, mo-
ticda de vellón , que es en la que fiempre fe han de regular 
los derechos de todos los Operarios^y Laborantes en los Pley-
tos , Caufas , y Proceífos, tanto Civiles , como Criminales, 
con arreglo á las ultimas Ordenes de fu Mageftad, y del Real 
jConfejo , comunicadas a la Audiencia fobre efte particular. 
4 De los derechos, que percibiere en efta conformidad 
por razón de los referidos repartimientos, ha de poner recibo, 
rubricado de íu mano en la primera hoja de la Dependencia, 
con exprefsion precifa de la cantidad, fin que ponga, ni pue-
'da poner en manera alguna : Gratis, aunque no haya percibi-
do los derechos. Todo lo qual obíeryarán inviolablemente 
todos los comprchendidos en efte Arancel, fin llevan otros, 
ni más derechos, que los que les van feñalados a cada uno/ 
baxo las penas eftabkcidas por las Leyes del Rey no, Zarago-
za quince de Marzo de mil feteclentos y fetenta. Den Jofeph 
de Vitoria, Don Diego de la Vega Inclán, Don Jofeph de 
Zuazp y Buftamante. Don Ramón de Segovia, Don Miguel 
Gómez, Don Angel Figvicróa. P. Juan ír^ncifeo de Vener^ 
A R A N -
D E L O S D E R E C H O S , Q U E E N R E A L E S , Y 
maravedís de vel lón deben percibir los Jueces 
Ordinarios, Eícribanos del Numero, y Juzgados, 
Procuradores , Alguaciles , y demás Subalternos 
de los Tribunales inferiores de las Ciudades , V i -
llas , y Lugares del Reyno de Aragón , tanto por 
los Autos, y Diligencias Judiciales, como por los 
Inftrumentos , que teftificáren. Hecho, y forma-
do por la Real Audiencia de dicho Reyno de Or-
den , y Comi í s ion de los Señores del Real, y Su-
premo Confejo de Cafl i l la , comunicada por Don 
Juan de P e ñ u e l a s , íu Efcribano de Cámara, y de 
Govierno , con fecha de cinco de Mayo del ano 
p r ó x i m o paffado, por la que, entre otras cofas, í c 
previene, y manda , que deíde íuego fe obferve, 
y guarde en la percepción, y cobranza de los de-
rechos en el mifmo expreíTados, remitiendofe C o -
pia á dicho Real Confejo para fu aprobación en 
cuya conformidad cfta mandado guardar, y cum-
plir afsi por los Señores del Real Acuerdo de dicha 
Real Audiencia en Auto de nueve dcMarzo de eñe 
corriente año de mil fetecientos y fetenta/certifi-
cado por D.Jofeph Sebaflian y Ortiz,fu Secretario, 
A R A N C E L 
m LOS!DE$ECHOS,QUE (DEBEK f E ^ C m i ^ E K 
reales^ maravedís de Mellon los Alcaldes Mayores de Zara-
go^Comgidorés deLems^y AlcaldesMayores de las doce 
Cabezas d e f anido de e/ie % w o en lasCaufasCbHes. 
GR la Próvifion del Apellido de Aprehenfion 5 p 
íú Denegación 5 ocho reales Vellón. . . . . v . & 
Por 
45 
, Por laProvífion delApcllicIodelnverítano dos rs.vcll. z 
Por qualquiera Auto ordinario 5 en virtud de peti-
ciones corrientes en las Caufas ? aunque fea de qual-
quier Apellido , un real. . . . . . . . . . . . . JE] 
Por qualquiera otro Auto en Viña , declarandofe, 
que lo fon el de prueba 5 declaración de articulo , for-
mado, por las Partes j de paífar en Juzgado las Senten-
cias , y Áutos difinitivos 5 declarar por defiertas las ape-
laciones , b los en que fe interpone decreto de autori-
dad judicial 9 quatro reales . . . . . . , , . , . . . . . . ^ 
, Por qualquiera Sentencia interlocutoria , ó Auto di-
finitivo diez y íeis reales . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Por qualquiera Sentencia fin concurfo de Partes 
veinte y quatro reales. 24 
Por Sentencias con concurfo 5 y contradicción de 
Partes treinta reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por la apercion de papeles inventariados quatro real. 4 
Por la jura 5 y examen de los Teftigos , o declara-
clon de Parce , examinándolos por si el Juez, dos reales 
de. cada uno ^ 
Y dando comifsion á qualquiera Efcribano 5 no lle-
vará otros derechos 5 que los del Auto de la comifsion. 
Por el Mandamiento de execucion con fu Auto qua-
tro reales • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
, EOÍ clMandamiento de pago con fu Auto dos reales. z 
. Por qualquieraDefpacho^óRequifitorla quatro reales. 4 
Por dar cumplimiento a las que dirigen otras Juftl-
jcias quatro reales...... . .-. . % . $ .•. . . . . , 4 
Por qualquiera nombramiento de Tutor 5 y Curador 
íeis reales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Por el difcernimiento de la tutela, y curaduría ocho 
reales * . . . * * . * é . . . . . . . . 8 
,• Por qualquiera Decreto de Ucencia para vender, 
empeñar , cargar , y otras cofas femejantes, de cada 
uno ocho reales . . . . . . * * 8 
Por las adveraciones de Teftamentos nuncupatlvos, 
de cada uno diez reales . . . . i a 
M Por 
• 6 
Por la'afsíftencia a qualquíera vlfta de ojos 5 a Eedi-
jnento de Parce dentro de la Ciudad 5 y fus Arrabales 
quince reales , , # 
Y ocupandofe día entero treinta reales , j 0 
Y fiendo fuera de los Arrabales , ocupando me-
d i o d í a , treinta reales ^0 
Y Gcupandofe día enteío fefenta reales. , . . # , . . 6o 
Por lai acceptadones , y juramentos, de cada una 
que fe hiciere por el Juez 5 dos reales . . . . . . , . . zi 
Por qualquíera tranza, y remate de bienes quatro rs. ^ 
Por la infinuacion de donación quatro reales . . . . . ^ 
Por dar poífefsion de qualefquiere bienes fitios/ien-
do dentro de la Ciudad , ocho reales del primer num.. g 
Y de los demás, quatro reálcs por cada u n o . . . . . A 
Y fiendo fuera de la Ciudad ? y Arrabales, doce rea-
les del primer numero,y de cada uno de los demás á feis 
reales, con t a l , que afsi dentro, como fuera, no exceda 
de la cantidad, que refpedivamente queda feñaladá en 
la partida de Vifuras pot Dieta , y media Dieta, fi em-
pleare legítimamente todo el d í a , b fu mitad . . . . . * 
m ^ E C B o s m LOS MISMOS JUECES EH 
las Caufas Criminales. 
| 0R el Auto de oficio dos reales . # , , # 4 
Y por los demás Autos regulares, que fe prove-
yeren á continuación de los Pedimentos, de cada uno 
un real . . . . . . . . . . . . . #< 4 . . . :. .• . « . é . k\. m 
Por qualquíera Auto en Vifta con declaración (que 
en el fumarlo no los hay), y en el plenarioTolo lo fon 
los mifmos, que en las Caufas Civiles, quatro reales. . ^ 
t Por los Autos de providencia^ coa fuerza de difini-
t¡vos,con que fe cortan las Caufas,de cada uno ocho rs. 8 
Por las Sentencias Difinitivas veinte reales en el pie-
narío , y fin concurfo de Partes . 
Y haviendo Partes,aunque fean muchas, y diferentes 
Reos, treinta reales. . . . . . . . , _ ¿ . l4 . . . . . 
Por 
20 
50 
Por las decláradones de Teftigos 5 que Jebe exami-
nar el mifmo Juez , dos reales z 
Por la ratificación de Teftigos5de cada una dos reales % 
Por las declaraciones , confefsiones 5 y careo de los 
Reos, que fe hicieren , y tomaren en la Cárcel 5 b en 
qualquiera otra parce ^feis reales de cada una, no exce-
diendo de dos fojas 5 y fi paífare 5 á real por foja de las 
que excediere. . . » . . , . . . . . . , . , . . é , , . , > , 6 
Por la afsiftencia á qualquiera diligencia de re-
conocimiento de un Cadáver, ó a otras en Caufa 
de gravedad > ocupandofe un dia fuera de la Ciu-
dad , y fus Arrabales , fefenta redes, y dentro treinta 60 
reales , y (í no llegaífe la ocupación a eñe tiempo , lo 50 
que cortefpondiere á eñe refpedo, fegun las horas, que 
emplearen yentendiendoíe por Dieta Tcis horas de tra-
bajo en cada un día , lo que deberá cobrar de los bie-
nes de los Reos condenados, que fean por Sentencia , 
Por los Libramientos de foltuta dos reales . . . . . £ 
m^ECHos m LOS MISMOS JUECES EK 
hs Juicios Sumarios* 
POR la Demanda un teal . • k ^ rgi 
Por qualquiera Auto de precepto folvendo, exe-
cucion, b qualquiera otro 5 que fe proveyere en viña de 
lo expueño por las Partes , un real de cada uno . . . . 1] 
Por qualquiera Auto ordinario á continuación de las 
diligencias, qüe fe ponen por las Partes, un real . . . i ] 
Pof qualquiera Auto difinitivo quatro reales . . . . 4 
, . Por el juramento , y examen de qualquiera Teftigo 
un real., ij 
Por qualquiera 'Carta-órdenque fe defpacháre á 
los Lugares de la Jurifdlccion , de cada una dos reales. £ 
Por qualquiera Requifitoria dos reales . . . . . . . 2 
Por conceder el juramento fupletorio un real . . . 1 
Por los Autos á continuación de las diligencias de 
idepofito un real. . . * . . • • f . . , . . . . * . . . . 
r4% \ 
Hota, ~ Los AíTeíTores, en fu cafo ? deberán percibir 
los mifmos derechos aquí expreíTados, y reípccVivos i 
los Autos 5 y Sentencias 5 que con fu acuerdo fe prove-
yeren. 
m ^ E C B o s , QUE m n m f E ^ c i m ^ LOS 
Efcrihanos de ks Juagados Ordinarios de Zaragoza , y 
Caberas dé partido en las Caufas Chiles, 
POR dár cuenta de los Pedimentos, afsi de Univer-fidad, como de particular, y poner fus Autos, de 
cada tino de ellos dos reales . . . . . . . . . # , . , 
Por las Prefentaciones , b Exhibitas de documentoSj 
que las Partes prefentaren , afsi de Univerfidad , como 
de particular , de cada uno dos reales » . . . . . . . . 
Por las notificaciones ? b citaciones ? fiendo a Procu-
rador conocido , de cada una de ellas dos reales.. . • ; 
Y fiendo a Tirulos, Grandes, b Pueftos, y qualquie-
ra otra perfona, que eftuvicre dentro de la Ciudad , y 
fus Arrabales, quatro reales, y a más lo que correfpon-
da por la Copia , que fe diere al notificado 
Y fiendo fuera del Poblado , diftando el parage de 
media, legua de camino , ocho reales. , $ 
Y fi fueífe mayor la diftancia, á proporción de la 
Dieta , que fe le feñala de veinte y quatro reales por 
dia , conftando por fee , y diligencia de las horas legí-
timamente empicadas . . . . 
. Por cada declaración jurada, aunque no llegue á 
foja, quatro reales 5 y excediendo , dos reales por ^ 
foja . . . . . . . é . . . . . . . . « , . . . . . . » . , 2 
Por el examen de Teñigos, fu extenfion,y continua-
ción , teniendo cada plana veinte y cinco lineas, y cada 
linea fíete partes , aunque fean de fecho antiguo , dos 
reales por. f o j a . . . . . . . . . . . . , \ . . 4 é,# # , # j 
Por la execucion de Aprehenfion, eftando los bie-
nes dentro de la Población del Tribunal, y fus Arraba-
les , dé cada numero quatro reales . . . . . . , . . v . ^ 
Y 
'A 
4? 
Y eftando dichos bienes fuera del Tribunal, y Po-
blación , de cada un día de los que legítimamente fe 
ocupare , diez y feis reales por el primer numero . . . . 16 
Y de los otros á quatro reales, con que no excedan 
mas de.veinte y feis reales al todo. 26 
Y eftando en los Lugares 5 6 Barrios de fu Jurifdic-
cion ? en cada un día del primer numero veinte reales . 20 
Y de los demás números, a quatro reales cada uno, 
no excediendo al todo de treinta reales, inclufo en efto 
todo quanco fe trabajare 5 y efcribiere . . . . . . . . . . 
Por la. encomienda de la aprehenfion 5 de cada un 
numero quatro reales . . . . . . . . . . . ^ 
Por las pronunciaciones de Sentencias Difinitivas, de 
cada una feis reales 6 
Por las Fianzas forales, de cada una feis reales . . . 6 
Por dar poíTefidon de qualefquiera bienes fitios 5 de-
jberan llevar los miímos derechos 9 que quedan expref-
fadps en las execuciones de aprehenfiones . . 4 . . . . 
Por cada Fianza de faneamiento ocho reales . . . . 8 
Por cada Fianza depofitaria ocho reales . . . . . g 
Por cada Fianza de eftar a derecho, lo que taíTare 5 y 
regulare por ella el Juez 
Por las execuciones de Inyentario dentro de la Ciu-
dad , y fus Arrabales , de cada una Ceis reales . . . . . . 5 
Y . fije pradica fuera de la Población , y en los Tér-
minos de ellas, diez y feisreales. . . . . . . . . . . . l 6 
Y en los Lugares de fu Jurifdiccion , o territorio, 
veinte y quatro reales por cada día de los que legítima-
mente fe ocupare., inclufos et\ dichos derechos todo 
quanto fe trabajare , y efcribiere . . . . .... . . . , . 24 
Por la apercion , y diligencias de los papeles inven-
tariados quatro reales . . . . . 4 . . 4 
P9r las diligencias de traba de execucion cobrarán 
los mifmos derechos , que van expreífados para los In-
ventarlos . . . . « . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Por el Arrendamiento Judicial en feguida de Autos 
diez reales , . . . . . . . . . . . . . » • . • . . . * 10 
N Por 
5o 
Por las Apocas, y Cartas de pago en feguída cíe Au-
tos , como no excedan de quatrocientos rca!es?de cada 
una quatro reales . é , # ^ 
Y excediendo de dicha cantidad 5 folo llevaran ocho 
reales de cada una . , g 
Por el Certificado para la entrega del dinero, que 
eftuviere depofitado en el Monte de Piedad y quatro rs, 4 
Por las tranzas, y remate de bienes, b Arriendos, de 
cada una feis reales . é . , , # , # g 
Por qualefquiere requirimientos , diligencias, fees 
en feguida de Autos, por cada una un real , 
Por paíTar los Efcribanos del Juzgado Ordinario dé 
Zaragoza a hacer relación del ProceíTo apelado á la 
Real Audiencia , diez y feis reales . » . , » . , . , , x5 
Por las Requifitorias, y Defpachos, de cada foja tres 
trs.teniendo las lineas, y partes expreííadas, tres reales. j 
Por el cumplimiento de Requifitorias, 6 Defpachos 
de otros Tribunales, y Juñicias quatro reales. é , . . 4 
Por cada Vendicion de Corte en publica forma fe-
fenta reales é , » 60 
Por los dias, que los Efcribanos de dichos Juzga-
idos fe ocuparen legítimamente en qualefquiera diligen-
cias por mandato formal del Juez, y fuera de la Pobla-
ción, inclufo el trabajo, y eferito, veinte y quatro reales 
por dia, debiendo trabajar las feis horas* * . . . . . 24 
Por qualefquiera Autos en Vif ta , como fon los de 
prueba , y otros , quatro reales • é . , 4 . , . . " i \ # ^ 
Por las proviías de aprehenfion , de cada una quatro 
reales , é ^ 
. Por el nombramiento de Tutelas, y Curadurías , fus 
Fianzas, y defcernimientos,por todo veinte y quatro rs. 24 
Por los embargos de bienes los mifmos derechos ra-
zonados en los Inventarios 
Por qualquiera mandamiento de execucion, pago, 
prifion , y foltura , de cada uno quatro reales . . , . , 4 
Por Copias de Efcrlturas, y otros Inñrumento-s, que 
I w i dq quedar en Autos, b darfe traílado por concuerda 
5* 
a las Partes con veinte y cinco líneas cada plana, y fíete 
partes cada linea , un real por foja . . . . . . . . . . . i 
Por las Letras narrativas, que fe pidieren de qualef-
quiera Pleytos fentenciados , y conclufos , cien reales 
de cada una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 100 
Por la infinuacion de donación 5 y fu Extrada en pu-
blica forma íefenta reales . . . . . . . . . . . . . . . . 6o 
Por las adveraciones ele Teílamentos nuncupativos, 
y fu Extrada en publica forma fefenta reales. . . . . , 6o 
Por los Teftimonios, fiendo en relación, de cada fo-
ja ú t i l , y conducente , teniendo las lineas, y partes di-
chas cada plana , dos reales por foja . . . . . . . . . . % 
Y fiendo con infercion de lo que en ello fe copiare, 
á un real por foja . . . . . % . . . . . . . . . . . . i | 
Por los depofitos de dinero , fi alguno fe hiciere en 
poder de los Efcribanos, fiendo de mil reales vellón, de 
cada uno diez reales . . . , . . . i o 
Y excediendo , a quatro reales de cada mil , con tal, 
que efte derecho jamás paífe en depofito alguno de 
cien reales . « . . ; . . ^ 
, Por cada Certificado de depofitos en feguida dé 
Autos quatro reales . . . . . . , . . . . . . . . . . 4, 
Por las Vifuras, afsi dentro de lá Población, conio 
fuera de ella , fi no fe ocupare dia entero , lo que cor-
refponda al refpedo de la dieta, que es veinte y qua-
tro reales, debiendo poner el Efcribano por fee, y di« 
ligencia las horas, que legítimamente huviere ocupado^ 
para, que el Taífador le arregle con proporción fus juf-
tos derechos, inclufo lo eferito . . . . . . . . . . . . 
. Por el derecho de media compulfa en la entrega de 
Autos originales apelados,doce maravedis por foja util^ 
como no exceda de cien reales . . . . . . . . . . . 
Por mirar , y facar Pleytos de rubrica , de cada uno 
dos reales, no eftandó á la fazon corrientes, y havkn-
do paífado un año al menos defde fu ineohativa . . . . ' i 
Por las dirigencias en los pagos, lo mifmo que en las 
execuexones , y ofreciendoíe en elks-maryor ocupación, 
lo 
5 2 
lo que el Jiiez taíTarc a proporción del trabajo , . . . 
Por la afsiftencia á qualcfqaiera Vlfta de Pleyto con 
Abogado, o fin él, y que fea para Difinidva , y Senten-
cia , ocho reales . . . , . , , , , , . t , g 
Por la manifeftacion de pcrfona , y fus diligencias. 
Id que el Juez regulare , y taíTare . . . . . . . . . . 
DERECHOS /PJfSJ LOS MISMOS E S C ^ A H O S 
de los Juagados de Zaragoza ^ y Caberas de spartidos en 
los Jukws Sumarios. 
OR qualquiera Petición, b Demanda por dilatada,' 
que fea, y fu Auto , que fobre ella fe proveyere, 
dos reales. • z 
Por pedir qualefquiera embargos, y alegar las Cau-
fas5y motivos, que hay para ello5y fu provifion,un real, i 
Por qualefquiere refpuetta a las Peticiones, Deman-
das, b Alegatos, aunque fea dilatado fu Auto, y hacer-
lo laber a las Partes eñando preíentes , un r e a l . . . . fi] 
Por las Relaciones del Miniftro , b Alguacil hechas 
ante el Efcribano, un real. . . . . . . . . . . . . j . i 
Por la jura, y examen de qualquiera Teftigo^por di-
latado , que fea fu dicho , dos reales z 
Por pedir mandamiento de execucion , b venta de 
bienes, fuprovifion, y Auto , un real . . . . . . . . . i 
Por la prefentacion de qualquiera inftrumcnto, b do-
cumento diez y feis maravedís 
Por qualquiera Auto difinitivo quatro reales . . . ; 4 
Por qualquier Carta-orden , que fe eferiba fobre la 
adminiftracion de Jufticia á los Lugares de la Jurifdic-
cion un real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y [ l 
Por qualquier Requifitoria , b Teftimonio , que fe 
faque , y Auto de fu provifion un real ¡j 
Por la jura , examen , y extenfion del Teftigo , que 
no puede comparecer ante el Juez , por fer períonas de 
diftincion , enfermos, b encarcelados, y íu provifion 
dos reales, 
• • • • • . • « é. , , 
Por 
5? 
Por pedir.el juramento fupletono 9 extenfion d^ ^ 
cho, y fu Auto 5 ua real. , . . . . • • , . . . . • . i | 
Por el juramento de qualquier declaración, fu excen-
fion 5 y Auto , un real . . , . . . . . . . . . . . . . i 
Por el juramento, y declaración de. qualefquiera Perí'-
.tos, y fu extenfion con el Auto de íu proviüon, dos rs. % 
Por qualefquiera Relaciones del Corredor diez y feiis 
maravedís. • . . . . . . . . • . 16 
Por hacer relación de los dichos Pleycos,en que las 
Partes han alegado 9 y hecho probanzas, y por íu Sen-
tencia , o Auto difinitlvo , quatro reales . . . , • . ^ 4 
Por qualefquiera depofitos, aunque llegue a treícicn^ 
tos reales vellón , y, Auto de fu adnúfsion dos reales; z 
Por qualquiera Apoca,b Carta de P^o , aunque lle-
gue a trefeientos reales vellón , dos reales . • . . . . % 
Por pedir fe entregue qualquier inftrumentó 3 6 do¿. 
cu mentó prefentado , y fu Auto 5 un real. . . , . . • i 
Por qualquier Teftimonio en Relación 5 y Auto , eñ 
que fe conceda , quatro reales, . • . * • . . . .. . . 4 
Por qualquiera Apudada un real. 1 
Por qualefquiera Fianzas 5 fu Auto 5 y conñitucion 
quatrp reales., • ; , * . * * 4 
Por los embargos, b execuciones 5 de cada cofa dos 
reales * •• 2*»' 
Por qualefquiera tranzas, y remates un real * . . . i | 
Por qualquiera Auto en continuación de pagos diez 
y feis maravedís . . . . . . . . * • 16 
Por qualquiera. Notificaciones, que fe hicieren fuei 
ra del Tribunal un real ,1] 
. Y,fije, hicieren dentro del Tribunal , no cobrarán 
derechos de ellas. . * 
m ^ E C H O S <PA%Á W S MISMOS ESC^mM0§ 
' de los Juagados de Zaragoza yf Caberas de Partidos en 
los Juicios Califas Criminales. 
OR el Auto de Oficio quatro reales . . * . J * 
Por las querellas ? b denuncias aQte el juez<[ua-
O tra 
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tro rediles, • • • • • • • t * « 
Por los Autos , que fe provehen eftando la Caufa 
en fumario fi fon en Yifta dos reales. . . . é , , , , , 2 
Vox cada uno de los demás Autos regulares ? 6 ot-
dinarios un real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x 
Por dar cuenta de qualefqulera Pedimentos , y po-
ner los Autos correfpondientes á ellos dos reales. . . é 2 
, , Por qualefquiera notificaciones, citaciones, fiendo 
a Procurador conocido^ Miniftros del Tribunal dos rs. % 
Y haciendoíe á otras perfonas, quatro reales de ca-
da una , como fea dentro de la Ciudad, b Lugar, y fus 
Arrabales refpedivamente donde fe halle la Caufa pen-
diente. . . . i k u . . . . * . . . . . . . . . . . . . , . ^ 
Y Tiendo fuera, á media hora de diftancia, ocho rs. ¿ 
Y en lo demás en quanto á notificaciones, y citar 
clones fe obferve lo prevenido en las Caufas Civiles. . . 
Por el examen de Teftigos , declaraciones, confet 
fiones , careos, y ratificaciones ^ teniendo cada plana 
las lineas,y partes .prevenidas,de Cada foja quatro reales. ^ 
Por el nombramiento de Curador dos reales . . . % 
Por qualquiera Fianza Carcelera 5 de la Haz, y 
Caupcion juratoria quatro reales... . . » , . . . . ; ^ 
Por la Fianza de eñár á derecho , pagar Juzgado, 
y fentenciado , lo que xaíTare el Juez 
Por el mandamiento de prlfion dos r e a l e s . . . . . i 
Por el Libramiento de foltura dos r e a l e s . . . . . . z 
^ í Por qualefquiera Edido 5 fu copia , y diligencias 
Tcis reales. 6 
Por las diligencias de ir a la Cárcel a ver fi fe ha 
prefentado el Reo quatro reales 4 
Por los Poderes apudada quatro reales.. . . . . . ^ 
Por las fees ? y diligencias 5 que pongan eti Autos^ 
vm real de cada una. . . . . . . . . . . . . . . . . . !,] 
Por la fee de Poder , que atefta el Efcribano tener 
el Procurador en fu Oficio, dos reales . z 
Por las ratificaciones ante el Eculeum ocho reales, 8 
Por las diligencias de Ruedas de Prefosocho reales. 8 
Por 
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Por las prifioncs, de cada una feis reales . . . . . . 6 
Por los reconociaiientos en bufea de Reos^quando 
es en lus Caías , quatro reales , , . i 
Y quando es en otras parces 5 fe regularan por el 
tiempo, que fe emplearen legicimamence, expreflando-
Ip por fee , y diligencia el Eícribano. . . . . . . . . . 
Por los embargos de bienes á los Reos feis reales . 6 
Y por la depofitaria ocho reales $ con prevención, g 
que fi fe ocupaílen en eftas diligencias algunas horas, 
las cobraran a.proporcian de la diera afsignada por íeis 
horas de trabajo en cada dia? debiendo confiar todo en 
Autos por fee, y diligencia del Efcribano . . . . . . ; 
Por cada Exhibica 5 b Prefentacion de Efcritura , b 
Inñrumento dos reales . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿ 
Por cada Auto difinitivo quatro reales ^ 
Por las Sentencias feis reales . . . . . . . . . . . . 6 
Por qualqukra Carta-orden dos reales . . . 4 . . . z 
Por la venta de bienes muebles , la dieta , b media 
dieta, empleando las horas prevenidas, y confiando de 
l^ s empleadas por fee r y diligencia del Efcribano . . é 
Por hacer relación de Autos en la Audiencia diez y 
íeis reales , • • • *• • • • • é « * • • ^ . « . # 
Por las Requifitorias, que fe defpachen a otras Juf-
t;ic}as , lo mifmo que eo las Caufas Civiles . . . . é % „ 
Por los cumplimientos de Requifitorias, y Defpa-
chos de otros Tribunales 5 y Jufiicias quatro reales,. 0 ^ 
Por los Tefiimonios de Rondas quatro reales 4 . , ^ 
m ^ E C B o s m í o s ESC^ANOS m coms* 
Jion. 
POR el derecho de los Efcribanos, que falen a dil i-gencias , en virtud de Comifsion, á qualefquiera 
Ciudades, Villas,y Lugares, por Cada un día de los que 
legítimamente fe ocuparen, con inclufion de lo eferito, 
llevarán dichos Comifsionados veinte y quatro reales, * tj^  
<DE-
5$ 
0E(RnCHOS , Q m m B E ^ J N f E ^ C i m ^ LOS ' 
Jkaydes de las Cárceles de Zaragoza 5 j Cahe-^ as 
departido, 
POR la entrada de qualqiñer Prefo ocho reales en Zaragoza , . 8 
Y en las Cabezas de Partido quatro reales . . . . 4 
Por darles luz , fal 5 y agua , por cada dia 9 que ef-
tuyleren, ocho maravedís en Zaragoza 5 y Cabezas de 
Partido • » • • • • • • * • • • • • • • • • • •' 
¡DERECHOS m LOS ALGUACILES © E LOS 
Juagados Ordinarios de Zaragoza ? j Caberas de 
. ^Partido en las Caufas f leñarías. 
POR la cxecucion de Aprehenfion 5 eftando los bie-nes dentro de la Población en donde rcfide el 
Tribunal , y en fus Arrabales 5 de cada numero quatro 
reales vellón , como no exceda de diez y ibis de la m i t ^ 
ma moneda , por cada un dia diez y íeis reales . . . » ^ 
Eftando los bienes fuera de dicha Población 5 y fus 
^Arrabales, del primer numero ocho reales, y de los $ 
demás a quatro reales por cada uno , como no exceda 
de dichos, diez y feis por dia . 16 
Eftando los referidos bienes en los Lugares^ y Ter-
xltorios de la jurifdiccion , por el primer numero do-
ce reales, y de los demás á quatro , como no exceda 1 ^ 
de diez y feis reales por dia , con declaración 5 que íi 
le empleare entero , deberá percibir la Dieta de diez 
y feis reales, aunque fea uno folo el numero de bienes, 
que fe aprehenda , confiando por fee , y diligencia del 
Efcribano la legitimidad de la ocupación, y haver tra-
bajado feis horas , , v . . . . . . . . , 
Hallandofe los expreífados bienes fuera de los L u -
gares de la Jurifdiccion , y paífando , en virtud de co-
mifsion , á executar en ellos la Aprehenfion , deberá 
percibir por cada dia ? que legitimamente fe ocupare, 
vein-
24 
4 
6 
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veinte y quatro reales . . . . , . , . , . 
Por la eneomienda de laAprehenfion quacro reales. 
Por dar poffefsion de qualeíquiera bienes ficios,per-
clbiran los mifmos derechos , y en la miíma conformi-
dad , que quedan regulados en la partida antecedente . 
Por qualquiera execucion de Inventario dentro de 
la Población, feis reales de cada una 5 y paflando de 
tres , no pueda llevar mas de diez y feis reales , gó-
vernaadofe en las demás por lo que queda notado en la 
primera partida de efte titulo . . . . 
Por la traba de execucion ? y embargos de bienes 
muebles, los mifmos derechos regulados en la partida 
próxima antecedente 
Por la traba de execucion , y Sequeftros de bienes 
fit ios, los mifmos derechos afsignados en la primera 
partida de efte titulo , . . . . . . , # 
Por qualquiera dia, que fe ocuparen con Efcriba-
no en qualquiera diligencia dentro de la Ciudad, b Po-
blación donde refide el Tribunal, fus Arrabales 5 y 
Términos , y en los Lugares de la Jurifdiccion diez y 
feis reales r y fuera de eftos 5 y en virtud de comifsion, 
veinte y quatro reales 
Por qualquiera apremio de Autos 5 que deberá fa-
tisfacer la Parte^que por fu morofidad le motiva5dos rs. 
Por qualquiera apremio de Teftigos, de cada una 
dos reales . . . . . . . . . . / /> [ 
Por qualquiera prifion dentro de la Ciudad qua-
tro reales . 
En los Arrabales feis reales . . . . . . . . . 
En las Torres , Caferios ^ 6 Maífadas, y en los 
fTerminos ocho reales . . . . . . . . . / 
En los Lugares de la Jurifdiccion 5 ocupandofe dia 
entero, diez y íeís reales 16 
Y fuera de eftos , y en virtud de comifsion 
veinte y quatro reales . . . . . . . . . . . 
Por qualquiera Auto r que proveyeren en las dili 
gencia? de.pagaunreal . . . . . . . . . . . . . . 
P Por 
1 6 
24 
4 
6 
8 
24 
ñ 
Por lá aCsiftencia ála.venta de qualefqmera bknes 
ocho reales, y oGupandofe legítimamente dia entero 8 
dentro de la Población , fus Términos , y Lugares de 
la JurifdiGcion , diez y feis reales . . • • 16 
- Por el juramento a qualquiera Perito Taflador ua 
real • • * • •• • * • • > • • • • • • • i | 
Por cada noche que en defe£to de Depofitarios , b 
Gablevadores fe emplearen en la cuftodia de bienes i n -
ventariados doce reales • • • • » • • * • . • • . . . . 12 
U I O S MISMOS ALGUACILES E U LOS j u i -
cios Sumarios, 
lOR qualquiera Cltaelon , b Intima, que hicieren 
dentro de la Población, y fus Arrabales dos reales, $ 
En las Torres 5 Gaferios., p Maífadas quatro reales, 4 
Si diñaren una legua de la Población 0 feis reales.. 6 
Si diñaren dos leguas 5 ocho reales , . . . • • . . 8 
Y en las de mayor diñanc¡a 5 y demás Términos 
rde la Jurifdlccion 5 y en fus Lugares diez y feis reales. j 6. 
Por qualquiera embargo 5 b execucion 5 y poner 
los bienes en poder del Corredor 5 fi la cantidad no ex*, 
cediere de cien reales de vellón ( en cuyo cafo ha de k 
fin Efcribano) llevará los mifmos derechos, y en la. 
conformidad , que quedan feñalados en la partida de 
citación 5 b intima 5 é igualmente quando por exceder 
de la expreífada cantidad de cien reales praéfcicaíTe cñas 
diligencias 3 y con afsiftenw de jEícribano . . . . . l 
m^Ecuos m LOS c o ^ m ^ E s m LOS 
Jugados Ordinarios de Zarago?$ y y Caberas 
de Tañido, 
OR la Grita 5 afsi en la Aprehenfion , como en el 
Inventario, y Emparamiento 5 y Pregones de la 
Ley en las execuciones en Zaragoza , de cada una ocho 
ízales • 
Y 
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Y a los Corredores de dichas Cabezas de Partido, 
de cada una quatro reales . . . ., . . . . . % .-g 
^Por las mifmas diligencias en los Lugares de la Ju-
rifdíccion a más de los derechos arriba íeñalados 5 lle-
vara el de Zaragoza diez y feis reales por dia . # . , . , 5 
Y los de Cabezas de Partidos ocho reales por dia¿ 8 
Por la tranza de bienes, afsi muebles, como fitios 
al Corredor de Zaragoza , diez reales de los pri-
meros quiniencos , y de quinientos en quinientos cinco 
reales de aumento , como no exceda elle derecho de 
cien reales, y los demás Corredores llevarán por.mitad, 
y los mifraos derechos llevarán , y con la mifma pro-
porción en las demás tranzas, y Arrendamientos . v , 
^ Vó* 'os Arrendamientos de bienes, aprehenfos los 
miímos derechos feñalados en las tranzas . , . , 
Por guardar los bienes muebles en fu Cafa en el in« 
terin 9 que fe venden i uno por ciento de lo que impor-
tare , . . , .. • • t .. • » ;.;;*;;.,.. f./% t . # # 
A R A N C E L 
hir los E/crihnos ^ a h s m ^arago^a ^ € a h e ^ 
de f anido r j /ui-Bamot* 
POR la Teíllficata, y íaca de un Poder a pleytés con facultad de fubftituir ocho reales . . , . . g 
Por la Teñifieaca, ;yiaca; de Poder eípecjal; diez rs, 10 
Por la Tcftificata , ,y faca de revocación de Podpr 
.res ocho reales . . • . . . . 14 , * ¥ ^ , . # 8 
Por la Teftificatj ^ y íaca ele {ubftitucion de Poder 
cfpecial odioséales>; . , g 
Por la/teftificata , y faca de Poderes con diferen-
tes efpeqialdadQs, a quatro reales por; cada una . . , , 4 
Por la fubftitucion de Poderes á pley tos ocho rs. i . 8 
Por fees de vida , y faca de partidas de Cinco L i -
bros de las Iglefias Parroquiales , y otras femcjantel, 
por 
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por cada una doce rcaleiS . . . . . \ , . , # j . . . . I 2 
Ppr. proteítas de Letras ocho reales. » . . . . . . 8 
.Por ksRequeftas 5 formalizando Inílrumenco de 
ellas, ocho reales . 3 
Por. las Legalizaciones, Q comprobaciones de los 
Inflrumentos para fuera del Reyno 5 quatro reales. . , ^ 
Quando hicieren alguna^diligencias judiciales (co-
mo eftas las hacen por los Eícribanos principales acua-
rios de las Caufas) fe les regulará la que correfponda 
conforme á los reípedivos Aranceles, que cada uno de 
dios tuviere # , . . . ' * • • • • « • . « • . . . « 
m ® 3 C H 0 S f A % A LOS f<%pCUí(A®oq(ES, QUE 
figumen tPlejm y y In/lanctás en el Juagado Ordinario 
de Z a r a g ® ^ y Cúbeos de f artido. 
OR qualquiera petición, que llaman de Cajón, co-
mo fon pedir Autos ^ Apremios, acufar Rebel-
días , Conclufiones ? y otras femejantes, quatro reales. ^ 
Por qualefquiera Apellidos 5 Execucion, Empara-
micnto v y de Aprehenfion v que deben ir firmados de 
Abogados , ocho reales. . . . . . . . g 
Por firmar qualefquiera Pedimentos en que fe ale-
ga en derecho por los Abogados, quatro reales 4 
Por la afsiftencia en las Relaciones de los Pley tos a 
dichos Procuradores 5 ocho reales . . é # #% g 
Y los Procuradores de las demás Ciudades, y Ca-
bezas de Partido , deberán percibir por las peticiones, 
<jue llaman de Cajón vdos reales folamente . . . . . . 3 
Por las en que fe alega en derecho , y firman los 
lábogados ,quatrp reales. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Por k aísiftencia á las Relaciones de los Pleytos 
ocho reales, \ . . , k . . •' * Q 
Y no fe les feííala derechos á eftos Procuradores de 
la fegnnda partida, expreífada en los de Zaragoza, por 
M formalizar , como lo praaican éfto^ , los Pedimen-
tos de Apellidos^ ^ emás^que en la m i & a fe expreflan. 
A R A N -
A R A N C E L 
©e los m%ECHos m LOS JUECES m p í - , 
narios de qmlefyukra Villas 9 y ¡jugares de efie ^e /m 
de Aragón en lo CfyH, 
POR la Provifion ¿el Apellldb de Aprelienfiori tres reales ; . . • 5 
Pór qü^lqúiefa Atico de prutba dos reales z 
Por quálquicra Auro de precepcó de fblveiido dos 
reales. . 1 . , . . . . I . £ 
Por qualquiera Sentencia Intbrlocucotiá 5 o AutÜ 
difiriitivo , oeho reales; . . . . . . . . . . . . . . • )5 
Por qualefquiera Autos , en virtud de Pedimentos 
corrientes en las Caüfas, diefc y fcis maravedis, . . . ; e • , , i 6 
Por la jura de qüalefquiera Teftigos 5 Tu exameti, 
y declaraeiones 9 que reeibieren , quatro reales. . ! .. . 4 
Por qualquier Sentencia Diíinitiva , hb haviendo 
concurfó de Parces quatro reales 5 y habiéndolo, como 
excedan de ador ^ y demaiidádo ? odió r eá fe . . . . . 8 
Por qualquier mandamiento de execucion cóti Aü-
to 5 y tnandamientb 5 dos reales. . ; . . . i ' , . . . . . i 
Por qualquier mandamienco de pago dos reales, , z 
4 . Por qualquier Requifitoria 5 o Defpacho dos reales, i 
e , Por qüalquiera RequifitoriaSjy Defpachbs ditigidas 
de otros Tribunales 5 por fu cumplimiento dos reales. "í 
Por el nombramiento de Tutor, y Cutádor tres ts, 5 
Por el defeernimifento de tutela 5 y curaduría qua-
tro reales . . . . . , 4 
Por qualquiera Decreto 5 b Licencia para vendér, 
empeñar ^ cargar, y otras cofas femejahtes, qiiátró fs. 4 
Por las adverationes de Teffamentbs nüncupativos 
quatro reales ¿ . . ¿ . . . . . . . . . . . . . , 4 
Por qualquiera infinuacion dé donátidn qúatiro í¿¿ 4 
Por la afsiftcnciá de qualefquiera vifta de ojos a 
Pedimento de Parte dentro de los muros, pór cada día i ¿ 
doce reales ^  y fuera veinte reales. i ¿ ^ . zo 
Por 
1 
z 
6% , 
Por qualquíera mandamiento de ptlfion, y folcura, 
de cada uno un real 
Por qualquiep. tranza de bkn^s dos reales. , . # . 
(DERECHOS m LOS UISMOS JUECES 0<%pl~ 
mrios de las f ilias, y Lugares de dicho ^ j n o en las 
1 Caufas Criminales, 
OR qualquler Auto de ofido dós reales 9 por los % 
demás Autos regulares d.ie .^y feis m a r a v e d i s . . ^ ^ 
Por qualefquiera Autos proveídos a los Pedimen- / ' * * * 1 
tos diez y .fes maravedís . . . . , , . . 4.u . . . . # - ^ 
Por los Autos, y demás, que fe pronuncian en Vif t ' * * ' * *1 
ta dq Autos dos reales . . . . . , . . . . 
Por los Autos difinitivos en plenario quatro r^a*: a . v 
les . > „.->, . . t : . . , ; . , _v ... t- , k 4 ^ 
Por las Sentencias difinitivas en plenar¡Q5 íiendo de 
oficio la Caufa, y fin contención de. Partes, quatro rea-
les 3 y haviendola , ocho reales . . . . , . . . . . . ^ 
Por los mandamientos de prifion, y fultura, de ca-
da uno un real . . . . . . . * . . . . . . , # # . ^ 
Por la jura , examen 5 y declaración de Teftigos^i 
confefsiones de Reos , Careos, y Torturas, y ratificacio-
nes de Teftigos un real . . # 
Por el nombramiento de Curador un real. 
m ^ E C H O S <PJ%A LOS E S C m m O S , < Í & A L ¿ 
de los Juagados de qmkfqulera Villasy y Lugares de 
dicho %yno en las Caufas Chiles* 
POR dar cuenta de qualefquíere Pedimentos, y po-ner fus Autos, de cada uno dos reales . . . , . ^ 
Por la prefentacion de las Eferituxas, y Documen-
tos , de cada una un real . . . . ^ . . . . . . . . . ^ 
Por las notificaciones, y citaciones dos reales. . . % 
Por las declaraciones juradas , aunque no lleguen a 
foja , de cada una quatfo reales 5 y excediendo de foj^ 4 
de 
4 
4 
1] 
ele cada una de ellas tres reales , teniendo Véitite y cin-
co lineas cada plana , y cada linea diez apartes . . . . . ^ 
Por el examen de TeÜigos , y fu exrenfion, de ca-
da foja , teniendo la llana las lineas 5 y partes dichaá, 
dos reales • • • • • • • • • * • • • , , ^ 
Por jas execuciones de Aprehenfion ^ eftando los 
bienes dentro de la Población , y Términos del Lugar 
donde rcfide el Tribunal 5 del primer numero quatro 4 
reales v y, de los demás dos reales, como no excedan de z 
veinte reales* • • • • • • • • • • • • • • • • « • • 20 
Por. la encomienda de Aprehenfion quatro realeá . A 
Por las pronunciaciones deSentencias quatro reales. 4 
Por las Fianzas Torales 9 de cada una quatro reales. 4 
Por las poífeísiones de qualefquiere bienes/e obfel-
vara lo mifmo5que en las execuciones de Aprehenfion, 
Por las Fianzas de faneamiento feis reales , . . . . . 6 
Por las Fianzas depoficarias^ b carcelerías quatro rs. 4 
Por las Fianzas de eftár á derecho , de cada uno lo 
que el Juez le taífare . , . . . . • * . f . , . . 
.Por. las execuciones deínventario dentro del Lugaí, 
y Términos en donde rcfide el Tribunal, fe guardará 
la raifma regla, que en las execuciones de Aprehenfion. 
Por las trabas de execucion los mifmos derechos, 
que en las execuciones de Aprehenfion . . . . . , . . . 
Por los Arrendamientos judiciales en feguida de 
Autos . ocho reales. 8 
Por las Cartas de Pago en íegutda de los Autos, 
como no excedan de dofeientos reales, de cada una qua-
tro reales, y de alli arriba quanto quiera que fea, ocho 
reales.. . • • . • • • • • « • • • • » § 
Por las tranzas, y remates de bienes , y Arriendos, 
de cada uno quatro reales . . . . . . . . . . . ^ 
Por el cumplimienro de las Requífitorias, y Defpa-
chos dos reales , . . • , . . . * . . . . . • . • . • • • 
Por las RequiGtorias, y Defpachos tres reales . . . 5 
Siendo dos fojas,y excediendo,á dos reales por foja, 
teniendo cada, planadas lineas, y cada linea las par-
tes, 
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tes ^ como queda cxpreflado 
Por-las Vendiciones de Corte fefcnca reales. . . . . ^0 
Por el Auto de precepto folvendo de prueba de 
cxecücion i, y de qualquiera otros, que fe provehen en 
vifta de Autos, dos reales. . . . , , . . . . . . , . . # % 
Por la provifion de Aprehetifion , 0 fu denegaciGn, 
^uatro reales . 1. . . . . . , . ^ . . . . . . . . v . . . . 
Por los nombramientos de Tutelas 5 y Curadur^ 
y diícemimiento , dicz.y feis tcales v . • ; . . . . . . 
Por los embargos los mlfmos derechos expreífados 
en la execuclon de Aprehenfion . . • . \ . . . . . . . 
Por los Poderes Apudada dos reales. . . ; . . . . 2 
Por el mandamiento de execucion 5 prifion ^ y fol-
tura , de cada uno dos reales . . i . . . . . , ; , . , # % 
Por las Copias de las Efcrituras 5 y documentos, 
que hayan de quedar en los Autos, de cada foja un real, 
teniendo las lineas, y partes, que quedan advertidas. 
Por las Letras narrativas de qualefquiera Proccífos 
fentcnciados, y conclufos, de cada unas lo mifmo, que 
la Vendicion de Corte. * * ^ v ^ i . . ; . . i . . . 
Por los Teñimoñiosjfiendo en Relación, á dos rea-
jes por foja úti l , y conducente ^ teniendo las líneas, y 
partes prevenidas, y de lo que fe infiriere, a un real 
por fojá i , , i . é • , « . # f ; ; # ¿ # 
Por la infinuacioh de donación , y extraña en pú-
tl ica forma , íeíenta reales . . ; . . . . . ; 
Por las adveraciones deTeftamentos nuncupativos, 
y facarlas en pública forma , fefenta reales. . , É ¿- ; ¿Q 
Por los depofitos de qualefquiera cantidades de di-^ 
hero , que fe hacen en poder del Efcribano, fiendd de 
quinientos reales 3 de cada uno diez reales 5 y excedien- rió 
do , á quatro por cada quinientos reales, con que no 4 
fuba efte derecho de ochenta reales ¿ , . , . ¿ . , # # go. 
Por las Certificaciones de depofito en feguida de 
Autos dos reales ¿ . . . . . ¿ . , ¿ . . . . . . ¿ $ 
Por las Vifutas ^ áfsi dentro, como fuera de la Po-
bladofl , ocüpáaddfe ün d i á , inclufo qüanto eferiba, 
vein-
6a 
1 2, 
% 
veinte y quatro reales, y Gendo médío ciia5 doce reales. 24 
Porjacar Ips Pleytos de rubrica 5 de cada uno dos 
reales, no eftando á la fazon corriente, y haviendo paf-
fado lo miímo un año deíde fu introducción. . , . . . 
Por las diligencias en los pagos los mifmos dere-
chos , .que en las execuciones de Aprehenfion. . . . . . 
Por la entrega de Pleycos originales en apelación a 
ocho maravedís por foja útil , como no exceda de cien 8 
reales vellón. loo 
Por el derecho, de los EÍcribanos^ que Talen a los 
Lugares de fu domicilio, y Lugares, b Villas donde tie-
nen fus Juzgados á otros, ü otras á continuar , b llevat: 
Proccífos , Pleytos, y Caufas a más de los derechos, 
que van feñalados ^ aunque fean Lugares, y Villas de 
la Jurifdiccion , tengan de los dia , ü dias de idas, y 
bueltas de ir a fus Cafas, ocho reales de cada uno , y 8 
íiendo medio dia, quatro . * . . . . . \ . . . . . ^ 
0 í m E C H O S m LOS MISMOS E S C ^ B M O É 
de los Lugares 7 j Villas del dicho tf^eyno en Caufas 
Criminales,, 
|OR qualquiera Auto de oficio dos reales , , \ , \ ' i 
Por dar cuenta de los Pedimentos , y continuar 
los Autos, que a ellos fe proveyeren , dos reales. . . ; 2. 
Por los demás Autos regulares,de cada uno un real. 1 
Por el nombramiento de Curador dos reales i 
Por jos embargos, de cada uno quatro reales, con 4 
que no excedan de veinte reales . . . . . . . . . . . .! 
Por los Poderes Apudaüa dos reales . . . . . . ;. ^ 
Por los mandamientos de prifion , b fóltura , de 
cada uno dos reales ¿ 
Por el examen, y declaración de Teftigos , afsi en 
fumario , como plenario , declaraciones, confefsioñes, 
careos, y torturas, quatro reales de cada foja , no p á t ^ 
fando de dos 5 y fi excediere de dichas dos fojas, por 
cada una de las que excedieren dos reales , teniendo las; i 
lineas 5y apartes referidos. , , . : , . . ; * i . 
R Per 
Por las noclficaclones 5 y citaciones, de ca Ja una 
dos reales . . . . . . . . . . . ^ j 2 
Por los Edidos 3 de cada uno , íu copla, y diligen-
cias 5 íeis reales • • • » • • • • . r . . . . . « ^ 
Por las fees, y qualcfquiera diligencias, de cada | 
tina un real • * • • . . • • . . • « . f-» 
Por los Autos en Viña y como fon los de prueba, 
y otros , dos reales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Por el pronunciamiento de qualefquiera Sentencias, 
cjuatro reales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
Por las Fianzas depofitarias Carceleras de la Haz, y 
Caupciones juratorias, de cada una quatro reales . . . ^ 
Por las Fianzas deeftár á derecho, pagar Juzgado, 
y fentenciado, queda á lo que el Juez le taffare . . . 
Por el derecho de los EÍcribanos , que falen a los 
Lugares de la Jurifdiccion , y otras á continuar , y lle-
var Caufas a más, de los derechos, que quedan expreíTa-
dos por lo efcrito , tengan de los dias, y bueltas de , y 
a. fus Cafas, ocho reales de los que legitimamente íe g 
ocuparen , y por medio dia, quatro. . . . . . . . . . ^ 
m O l E C H O S V A ^ A LOS ALGUACILES ©E LOS 
Juagados de ¡as Vi l las , y Lugares del ^ y n o 
de Aragón* 
OR qualqmera intimas, y notificaciones, fíendo 
en perfona , o á Procurador , un real . . . . . . í| 
Por hacer las intimas, y notificaciones en los Lü^ 
gares de la Jurifdiccion , ocupandofe un día , quatro 4 
leales de cada dia , y fiendo medio ^ dos reales . . . . . 2 
Por dar la poífefsion de los bienes aprehenfos al 
Comiífario de Corte dentro de la Vi l la , o Luear, del 
primer numero quatro reales, y de los demás a un real ^ 
de cada uno, como no exceda de feis reales, aunque los ni 
números de los bienes fean mas 5 y háviendo de falir á 6 
darla á los Lugares de la Jurifdiccion de la Villa5o Lu-
gar donde pende el Pley t o , de cada dia, que fe ocupa-
re 
re legítimamente, ocho reales, y fiendo medio, quatro, 8 
Por qualeíquiera execueiones de Aprehenfion , del 4 
primer numero quatro reales, y de los demás á un real, 4 
fiendo en la Vi l l a , b Lugar, y fus Términos reípcólivé 1 
donde refidlere el Juzgado , y fiendo en los Lugares de 
la Jurifdiccíon , fe practicará lo mifmo que queda pre-
venido en las poíleísiones. 
Por la execucion de Inventarlo, y Trabas de execu-
cion , fe obfervará lo mifmo , que en las poíTefsicnes. . 
Por la citación de Tefllgos, aísl en Cauías Civiles, 
como Criminales , de cada una un real. . . . . . . . 
Por execueiones de los apremios , de cada uno un 
real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j 
Por la encomienda de Aprehenfion dos reales . . . 2 
Por el embargo, y depofito de qualefquiera bienes 
dos reales . z 
Por qualefquiera prifiones, de cada una dos reales, 
y fuera de la Villa , b Lugar quatro reales. 
¡DERECHOS (DE LOS COQgEíDO^ES B B LOS 
Jugados de las Tillas ^ y Lugares de dicho 
POR qualquíera Cartel, que pregonen , y de cada un pregón ? que hacen en las execueiones, que 
llaman de la Ley , y de hacer relación de haverlos he-
cho, y de fu continuación, dos reales 5 y haciéndolos en rf 
los Lugares de la Jurifdiccíon , feis reales * . . . . . . é 
Por qualefquiera tranzas, y remates de bienes f i -
tios , y muebles , y dearrrendos, de los primeros qui-
nientos reales quatro reales , y de cada quinientos, que 4 
exceda la tranza, y remate, dos reales, con tal , que no 2 
exceda de diez y íels reales efte derecho, aunque los bie-
nes fe vendan en mucha mas cantidad. 
Por la guardia , y cuílodia de los bienes muebles, 
en fu cafo,de lo que fe vendíereja lo que taífare el Juez. 
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m^ECBos m LOS f^gcv^Am^Es m LOS 
Jugados Ordinarios de quah/qulerix Villas ^y Lugares . 
de dicho $¿yno de Aragón* 
\OK qualefquíere pctic'ioii€S3 que llaman ele Cajón, 
como fon pedir Autos, Apremios 9 acuíar Rebel-
días^Concluíiones, y pedir Sentencla5de cada una dos rs. ^ 
, Por los Apellidos de inventario, Emparamiento, 
^Aprehenfion, y Demandas 3 y también de los Alegatos, 
que han de eftár firmados de Abogados, de cada una z 
dos reales por el derecho de dicho Procurador, dos rs. z 
m < & C m S t>É LOS A L C J W E S Ó E L A S CÁkr 
celes de las Trillas ^ y. Lugares de dicho 
OR el derecho de la entrada de qualefquier Prefo 
tres reales* « • • « « • ^ « • a » a • • • .-• - • • • 
Por darles luz, falj y agua, de cada dia quatro mrs; ^ 
m ^ C H O S & B LOS ESCfRlBAKOS ÚOE C0M1S* 
fion de las Vi l las , y Lugares de dicho 
POr el derecho de los Efcribanos, que falíeren con Gomifsion de las Jufticias de qualefquiera Villa, 
y Lugares del mencionado Rey no , por cada dia de los 
que legicimamente fe ocuparen, con inclufion de lo ef-
crito , diez y feis reales * • . . ¿ . . . ¿ ; • * 1 • ¿ * tá 
IARAN-
&9 
A R A N C E L 
m LOS m^Ecms, QUE m ® m <pB%cwi$i 
los E/críhmosdel N.umero<, j peales de efía, : Capital de 
Zaragoza , y demás Ciudades 5 Vil las , ^ Lugares de efli 
tffyyno por lo tocante a EJcrituras , y otros ínftrimentosr 
que llaman de iaja^ co?í>declaración , de que la mitad de :lo£ 
derechos feñalados en cada Tartida, debe Jatisfacer/e 
por ra^pn de Tefiificata ry la otra mitad por U 
Ext raña ^ o Saca, 
•* • •:• t * • * * » . • • .* .*- . »•' - -« r-tif *" * •* '? • # ^ í •« • - i W l 
POR la TeftIficata,Saca,o Extrafta de las Vendiclo-nes de bienes mueblcs^b fitios^Retrovendlciones, 
Impoficiones de Cenfos de Viólanos , Anlverfarios j y 
cjualeíqulere otras Obras pias, o profanas, que produz-
can renta anua por el capital 5 que fe entrega 5 o cónfti-
tuye5Comandas, Contra-cartas^ Pronieíías^ Obligacio-
nes , Reducciones de Cenfos, Penfiones Eclcfiaílicas, u 
otras Cancelaciones , o Luiciones , Arrendamientos, 
Rearrendamientos , y Subarrendamientos de Cafas^  
Campos, Olivares, Heredades, Fundos, Derechos Do-
minicales, Decimales, u otros femejantes, Afianzamicnf 
tos de Arriendo , y de qualefquiera otras obligaciones 
de efta naturalezaj Cefsiones, Retroccísiones, y RemiC 
fiones de Cantidades , Renuncias , Donaciones Interví-
vos, y Caufa Mortis 5 Permutas de bienes raices , T r i -
butación perpetua de eftos , con las condiciones de co^ 
.jniíTo , luiímo , fadiga , y las demás de fu naturaleza, 
inclufo el ado de acceptacion. Tributación temporal de 
los mifmos bienes raices^ Tranfacciones, Ajuftes, Con-
venios , Contratas, y Sociedades, y fu Refeindimientoj 
Infolutundaciones, Afsientos, Subrogaciones de bienes 
de Mayorazgo con licencia Real, y fu infercion 5 Efcrí-
turas de Indemnidad , Apocas, b Cartas de Pago, y 
Confinas de cantidades , deberán percibir los referidos 
Efcribanos de Numero , y Reales íus correfpondicntes 
derechos, en la forma figuiente, con arreglo á las can-
S ti-
*f0 
tidades del precio , capital, que fe entrega 3 conftituye, 
0 cancela, precio anual de los Arriendos 5 valor de los 
bienes cedidos 5 b permutados ( y atreudados) de las 
Contratas refcindidas 5 bienes fubrogados , Gantidades 
indemnizadas, importe de las Apocas 5 b Cartas de Pa-
gó , y de las cantidades confignadas por la Teftificata, y 
Extraála, b Saca de todas las Efcrituras mencionadas de 
bienes, cantidades , cuyo valor , b precio no llegue á 
mil reales de vellón 5 veinte de la miíma moneda. . . . 2.0 
Pót las mifmas defde los mil hafta dos mi^treinta 
reales» • o • 6 b • • é « * » « • * • • > • « • • • • • ^ o 
Defde dos mil liafta quatro mil 5quarenta reales . . 
Defde quatro mil hafta feis mil5cinquenta . . • • . 50 
; Defde feis mil á ocho m i l , fefenta reales. . . . • . 60 
De ocho m i l i diezaml 5 fetenta reales. . . . . • * 70 
De diez mil á doce m i l , ochenta reales 80 
De doce rail hafta diez y feis mil , noventa reales. 90 
De diez y feis mil hafta veinte m i l , ciento. . . . # IOO, 
De veinte mil arriba , por crecida que fea la canti-? 
dad 5 ciento y veinte reales. ... • k k ^  . . . * . • * * 120 
Por la Téftificata5y Saca de las Efcrituras de Tran-
íacciones 5 Ajuftes, Convenios, Concordias 5 y Parci- . 
ciones de bienes muebles, y raices, ochenta reales. , é 80 
Por la Teñificata y y Saca de las Efcrituras de An-
t ípócas, y Reconocimientos 5 treinta reales j o 
Por la Teftificata, y Saca de los Ajuftamientos, Dc^ 
finimientos 5 y Levantamientos de Cuentas, qüarenta 
reales. • * • • * • • • « • • • é « • . . , . , * • « • .^0 
Por la Teñificata , y Saca de los confentimientos, 
y permiífós de ventas de bienes, fervidumbres 5 y otros 
feniejantcs 5 treinta reales . .# O , . . . . 50 
Por las fees de vida, y muerte, extracciones de Par-
tidas de Bautifrao, b Matrimonio, b de qualquiera otra 
claífe , doce reales * . . . » . * . . . . . , v 
1 la Teftiíicata, y Saca de las Loaciones de qua-
lefquiera ados , quarenta reales 40 
Por- el ado de protexto de Letra^ ú otro qualquie-
ra , ocho reales, , , , , . . , . , . . g 
, Por la Teítificatá, y Saca de la Capitulación Ma-
trimonial con pados ? b a Hermandad r ochenta reales. 8o 
Por la Tellifieata^y Saca de los Teftamentos abier-
tos 5 ochenta reales. . . . , , . . . . , . , # j go 
Por Teftificata r y Saca, de los Teftamentos cerra-
dos con Jos ados correfpondiemes de entrega, fee de 
muerte , y apercion, cien reáles, . . . . . . , , é . , 100 
Por la Teftificiita , y Saca del Codicilo, y declara-
ciones de ultimas voluntades 5 ochenta reales. . , i . é 80 
Por la TeftiScata , y Saca del ado, ó Efcritura de 
hallazgo de Cédula r ó fu entrega a la que fe refiere el 
Teftador., y fu infercion , b engroíTacion cu la nota r f 
Ai Saca, íeíenta reales, , , . 2 . , . . . J , 5 o 
Por la.Teftificata , y Saca de fundación de Mayo-* 
razgo , ochenta reales. . ... . . . , 4 , ^ , , , A¡ , ; 8Q 
Por las fundaciones, de Capellanías ? Raciones , Be-
neficios ^ y otras piezas Eclefiafticas , con erección de 
Patronados a divos 5 y pafsivos, por Teftificata, y Saca 
ochenta reales. , . .¿ ¿ , . . . . . . . . h , # . . ¥ , # g0 
Por la Efcritura , y Saca de la Efcritura de Efponfa* 4 
les 5 treinta reales . . . 4 . . . . . 4 . . é 4 . , , é é 
Poc la.Efcritura 5 y Saca de feparacion de Efponía* 
les 5 treinta reales . , r^ o 
Por la Teftificata?y Saca de las Efcrituras de Com-
promís 5 fu Intima 5 y Acceptacion ? ochenta reales. . , 80 
Por la Teftificata, y Saca de cada ado de prorroga 
«quince reales. . . . . . . . , • . . . . i . . . . . . . . , 15 
Por la Teftificata, y Saca del nombramiento dt 
terceros Arbitros con fu Intíma5yAcceptacion,treinta rs, 3 o. 
Bftendiendofe todos eftos derechos en el cafo de no 
llegar a pronunciarfe la Sentencia , porque dándola los 
Arbitros, regularan en ella los derechos de los precita-, 
dos ados con los de fu Intima , y Loaciori, . . . . . , 
Por la Teftificata, y Saca de las Efcrituras de tlom-, 
bramientos de Prebendas Eclefiafticas, Beneficios , y 
Oficios Seculares ? como Adminiftradores, Governado* 
- 1 : • ' • ' res^  
res., Cdnjtadotcs, JEfcríbanos.áe Aynntaniicnto l Juz-: 
gados , y otros femejantes , ochenta reales . # . . . . 8o 
. Por la Teftiíicata , y Saca de la poíTefsIon de pie-
zas Eclefiafticas 5 de qualefquiera clafle que fean, crein-
ta reales • ^ » • • • • • • • • • • « • -« • • • 
- Por la Teílificata ? y Saca de la Efentura de poder 
cfpeclal diez reales, . , i o 
Por los Poderes 5 que condenen diferentes efpecia-
lídades , á quatro reales por cada una . . , . « , ¿ , / 4 
Por la Teftiíicata , y Saca de Poder a pleytos, con 
facultad de fubftlcuirlo 5 ocho reales. . . . . . . . • . . 8 
Por la Teftiíicata 5 y Saca de la revocación de Po-
deres ocho reales 8 
. Por la Teftiíicata , y Saca de la fubftitucion de Po-
"der eípecial ocho reales. . . . . . . . . . . . 4 • . . 8 
c Por la Teftiíicata y y Saca de la fubftitucion dePo-
ider a pleytos, ocho reales . . . . . . . . . . . . . . 8 
^ i Por la Teílificata, y Saca de los Inventarios inftru-
tnentales , llevaran a proporción de las horas , que en 
ellos fe emplearen los derechos correfpondientes a la 
dicta , que en igual cafo deben percibir los Efcribanos 
dé Cámara de la Real Audiencia yy les efta fcñalada en 
fo Arancel 5 por treinta y dos reales. . . . . . . . . . 52? 
, Por las legalizaciones, ó comprobaciones de los 
Inftrumentos para fuera del Reyno 5 quatro reales. . . # 4 
Por las fegundas Sacas de Efcrituras, deberán peí;-
cibir tan folamente la metad de los derechos , que fó-
gun efte Arancel corrcíponden á la primera Sacab Ex-
t r a í a , . . , . * • ^ . , , , ; , , , 0 
Por las. demás Efcrituras , que efpecificamentc no 
fe nombran en efte Arancel (por no fer fácil explicar 
con diftincion todas las que pueden ocurrir) , llevarán 
los derechos afsígnados á las Efcrituras con quienes ten-
fcgan mayor fimilitud vy proporción, declarandofe, co-
mo fe declara, que no pueden, ni deben llevar, por mo-
t lvo , ni titulo alguno otros , ni mas derechos, que los 
- cxprcílados.Y que las Partes intereíladas cumplen con 
ía-
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fatlsfacer puntualmente al tíeiupo del otorgamiento los 
derechos de la Teftificata , quedando a í a arbitrio pe-
dir 5 y Tacar la Extrada fiempre vy quando les conven-
ga 5 en cuyo caío deberán (acisfacet los derechos, que 
por ella correfpondan : y los Notarios del Numero, y 
Efcribanos poner en las Notas la de haverfe íacado , o 
extrahido, á fin de evitar todo perjuicio inconveniente, 
y dud i para lo fuccefsivo , entendiendofe , que defdc 
luego fe deben facar las Extradas, de las Efcrituras de 
que debe tomarfe la razón en el Oficio de Hipotecas. 
ÜE en cfte Arancel no fe regulan derechos a Conta-
dores , ni Padres de menores , porque no los hay en 
los Juzgados Ordinarios de Zaragoza, y Cabezas de 
Partido., ni tampoco a los Agentes, extinguidos por pro v i -
den cía del Reí Confejo , ganada a inftancia de los Procura-
dores Numerarios de cfta Real Audiencia, 
N O T A . 
Os Promotores Fífcales, que nombran las referídás JuC 
j ticias Ordinarias de efte Reyno , quando el negocio lo 
requiere , y por lo regular"fuelen fer Advogados, perciben 
fus derechos con arreglo al eflilo , y pradica de treinta reales 
de Vellón por la acufacion *. por cada Alegato, quince realesj 
-y por cada Pedimento regular quatro realesfiempre, que el 
-Reo , b Reos tienen bienes con que fatisfacer. Losidéfeníb-
res de bienes raices ( cuyo Dueño fe. ignora , b fu paradero 
cftando auíente) fuelen fer fegun él eftilo , y pradica de los 
Procuradores Numerarios de ella Real Audiencia ( quienes 
íblos los fon igualmente de los Juzgados Ordinarios ^Ede-
fiaftico , y Secular) vy deberán percibir por efta razón , b en-
cargo los derechos , que por competente Juez fe les fenalen* 
Zaragoza , y Marzo quince de mil fetecientos y fetenta anos, 
¿ i Don Jofeph de Vitor ia ,^ D. Diego dé la Vega Inclán. t=; 
Don 
7 4 , . . . . ^ , \ 
Don Ramon de Segovla.rr: Don Miguel Gomez.S Óoñ Jo-
feph de Zuazo y Buftamante.tn Don Angel Figueróa.t±i f3on 
Juan Francifco de Venero. Y víaos dichos Aranceles por el 
nueftro Confejo-plcno 5 haviendo tenido éfeiité te éxpüef-
to fobrc ellos por el nueftro Fifcal, los pufo con íu iníercioa 
en noticia de nueftra Real Perfona en Confulta de Catorce de 
Febrero de efte año 5 y por lu Real R e f d t ó ó n a ella publi-
cada en ocho de efte mes, conformandofe con fu parecer; fe 
ha dignado aprobarlos 5 mandando, que coii arreglo a ellos 
fe cobren los derechos > qüe fe feñalan , y que fe 0bfervenv en 
la mifma conformidad en los Juzgados de Rentas Reales 5 y 
de todas las delnas Comiíslbnes , que huviere eri eííe Reyno, 
con qualquier titulo , 6 nombre , que tuvieren. Y para fu 
cumplimiento acordó expedir efta nueftra Carta : Por la 
qual queremos , que por los Relatores, Efcribanos de Acue¿ 
do , Eferibanos de Cámara , y del Regiftro , Theniente de 
Ghaneillér , Receptores , Contador, Alguaciles^ y los demás 
Dependientesvy Subalternos de eífa rlueftra Audiencia, y pot 
los Jueces Ordinarms, Eferibanos del Numero , y Juzgados^ 
Procuradores, Alguaciles, y demás Subalternos de los T r i -
bunales inferiores de las Ciudades, Villas, y Lugares de eíTc 
Reyno,fe obferven los refpedivos Aránceles,que van infertos; 
y que fe guardcn,y cumplan exaáamente por sí,y fus Oficial' 
les,baxo las penas eftablecidas, y declaradas en el anterior de l 
año paírado^ de mil fetecientos veinte y dos jy que en la mifma 
conformidad fe obferven por los Juzgados de Rentas Realas, 
y de todas las demás Comifsiones, que huviere en eífe Rey .^ 
nd con qualquier titulo , b nombre, que tuvieren 5 y manda-
mos al Taífador general, que en las taíTaciones , y regulaci(> 
ñes , que hiciere de todos los Pleytos , y Defpachos n que fe 
le paíTaren á efté fin teípedivos a eífe Reyno, fe arregle a los 
citados nuevos Aranceles, que van infertos, baxo las mifmas 
penas. Que afsi es nueftra voluntad. Ys en fu confequencia 
os mandamos, que fiendoos preíentada efta nueftra. Carta, 
proveáis, y deis las ordenes, y providencias convenientes á 
fu debida execucidn , y cumplimiento en todas fus parres, 
haciendo imprimir para ello los Exemplares neceíFarios, de 
que 
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que remídreis ciento al nueftro Confejo por mano de Don 
Juan de Peñuelas, nueftro Secretario, y Elcribano de Cáma-
ra y de Govierno. Dada en Madrid a diez y nueve de Abril 
de mil fececientos fetenta y uno. El Conde de Aranda. m 
Don-Joícph Fauftino Pérez de Hita. ^ Don Manuel Azpil-
cueta.m: Don Antonio de Veyán. ^ Don Pedro de Villegas, 
Yo Don Juan de Peñueias, Secretario del Rey nueftro Señor, 
y fu Eícribano de Cámara , la hice eferibir por fu mandado, 
con acuerdo de los de fu Confejo. Regiftrada. Don Nicolás 
Verdugo. Tbeniente de Canciller Mayor. Don Nicolás Ver-
Cdrta- dugo. Excelentifsimo Señor; De orden del Confejo remito 
orden, á V. Exc. la Real Provifion adjunta, por la qual fe aprueban 
los Aranceles, formados para los Miniftros Subalternos de ef-
fa Real Audiencia, y para los demás Tribunales, y Juzgados 
de eífe Reyno , á efedo de que la paífe al Acuerdo de eíTá 
Real Audiencia para el puntual cumplimiento de lo que en 
ella fe manda 3 y de fu recibo me dará V. Exc. avifo para po-
nerlo en la Superior noticia del Confejo. Dios guarde a 
V . Exc. muchos años. Madrid , y Abril 2 0 . de 1771. Don 
Juan de Peñuelas. Excelentifsimo Señor D . Antonio Manfg, 
kVTO. ZARAGOZA, M ^ Í L VEINTE Y SEIS m MIL SE* 
tecientos fetenta y uno* Acuerdo general» 
Señores. i^VBedecefe la Real Provifion del Confejo, fu fecha de 
hgente í ' ^ nueve de efte mes, que con Carta de Don Juan 
Uazo. de Peñuelas de veinte del mifmo , fe ha dirigido al Excelen-
Segovta. tifsimo Señor Don Antonio Manfo, Governador, Capitán Ge-
Vrquiá. nera^ ^e efte Reyno , y Prefidente de fu Real Audiencia, que 
VilUva» fe ha férvido hacer prefente en el Acuerdo de eñe dia , fe 
guarde, cumpla , y execute en todo , y por todo lo que por 
la miíma Real Provifion fe manda : Y en fu conféquenciá fe 
haga faber á los Relatores, Secretario de Acuerdo, Efcriba-
nos de Cámara , y del Regiftro , Theniente de Chanciller, 
Procuradores Numerarios, Recetores, Contador, Alguaciles, 
Porteros, y demás Dependientes, y Subalternos de efta Real 
Audiencia5 para que refpedivamente guarden, y cumplan 
con 
^arf t ©cs?sc\7í3 iDe oficio qtjaíto 
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con exadítud 5 por s i , y fus Oficiales todo lo que por diGha 
Real Proviíion fe ordena , y manda , baxo las penas eftable-
cidas en la miíma ; Notifiquefe al Taffadór general, que en 
las taíTaciones , y regulaciones, que hiciere de las coftas, que 
defde efte dia en adelante íe devengaren de todos los Pleycos, 
y Defpachos, que fe le paífaren a efte fin refpe¿tivos a efte 
Reyno, fe arregle a los nuevos Aranceles, que van inferios en 
dicha Real Provifion , baxo las milmas penas : Que efto niif-
mo fe obferve , y guarde por los Jueces Ordinarios, Efcriba-
nos de Numero , y Juzgado 5 Procuradores, Alguaciles, y de-
más Subalternos de los Tribunales inferiores de las Ciudades, 
Villas, y Lugares de efte Reyno : Y que en la mifma confor-
midad fe obferven por los Juzgados de Rentas Reales, y de 
todas las demás Comíísiones, que huviere en efte Reyno, con 
qualquier titulo , 0 nombre , que tuvieren , a cuyo fin , y a 
fu tiempo fe expidan las ordenes correfpondientes, remitiendo 
al Confejo por mano de fu Excelencia el Señor Prefidente los 
cien Exemplares, que expreífa el Confejo ; y también fe haga 
faber á la Sala del Crimen de efta Real Audiencia, para que ló 
tenga entendido : Y regiftrado todo en los Libros del Acuer* 
do , á fu tiempo fe archive. 
Concuerda con fu Original (ProVifíon del tffyal Confejo, Carta-orden , y 
Auto del ^ a l Acuerdo , a que me refiero, Y para que confie en. 
cumplimiento de lo mandado por los Señores del mlfmo (Real Acuerdo 
en fus Autos de^elnte de Jullo^y frelnta y uno de A gofio del conten* 
te a ñ o , lo firmo en Zaragoza a Áo/de Ottuhre de mil fetecientos Je* 
tenia y dos. v ^ * " * ) / y? / ^ 
